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1PHILIPPICA " 
ZELOSA, Y REUGÍOS A INVECTIVA, ff 
S3 
EXECRACIÓN DE LOS TORPES, Y ABOMINABLES SA * • * 
crilegios, con que vhrajaron los Hereges el Sanriísiiino Sacra-
?•* j mento,del Altar, las Sagradas Imágenes, y Templos en 
*?% la irrupción que hirieron á Caltilla «* * 
J J | apode J 7 I©, | J ^ 
2 f QVE DECLAMO * * • 
* • » 
901» 
^ ¡ EL RR. f. M. Fr. M ANVEL DE LOS SANTOS, RECTOR ^ 
^ * del Colegio d£ Recoletos Aguftinos deja Vni- jjfz~: 
"3», yjB&feíd de Salamanca. **'"' 
^ ^ K * «?w"___—— — 
2 * EN LA PRIMERA PyBLlCA SATISFACCIÓN DE ESTOS ^ ¿ 
J ^ f agrayios tqi\e de orden del Rey N-ueítro Señor PHELIPE %. 
.T» dio la muy noble , y ancigua Villa de Led í^ma con íu tierra , .en 
jf? fieíta íblemnifsima que hizo á honra fcl JíuTrno D¡os Nueíko @&* 
^Tj Señor Sacramentado , y íu Sandísima Madre, en la Dominica h. 
^~T fu utta>am de Cii limpia Concepción t y ferce-
*?a ra de Ád viento,año de 171 -. 
?•* 
SACANLA A LVZ LA MISMA VILLA, Y TIERRA, %m 
J | Y LA CONSAGRAN V*» 
2 | AL EXCELENTÍSIMO SEñOR DON FRANCISCO FER-
2 » nandez laC$pba,y de la Zerda,Marques de Cu.ellar,&c, fu Señor, 
'"""•*'"'"' Primogénito de los Exraos.Señores Duques de Albur-
querque,Con des de Ledeíma, .¿Ve. 
|us Señores. (H6* 
m$£ 
0 y t ¡ 
En Salamanca j Por GREGORIO ORTIZ GALLARDO. 
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&L Exmb. SE50R 
D. FRANCISCO 
FERNANDEZ DE LA CVEBA a Y DÉLA ZERDA,¡ 
MARQVES DE CVELLAR , &c. PRI-
oiogcniso del Excelentísimo Señor Du-
que de Aiburquerque , Marques de Guc-
JÍar , Conde de Ledefma , y de Huel-
ma » Señor de las Villas de Mombeltran, 
la Godoírera , Langaruta , Mixares, Pe-
dro Bernardo , Aldea-Davila de la Ri-
vera , San Eftevan , Villarejo, y las Cue-
vas , Comendador de Guadalcanal en el 
Orden de Santiago , Gentil hombre de 
Cámara de fu Mageftad , fu Vi-Rey, y 
Capitán General de losReynos 
de Nueva Efpa-
ña , &c. 
EXCELENTISSIMO SEñOR. 
S E ñ 0 R. 
ESca Oración , que fu Autor llamo PHIUPPICA : y no dudamos es 
f i i -¡ imi-
imitación de encrambos Piw cipfes\ De-
moílcnes de la eloquencia Griega, y de 
k Latina Tuli o 3 pues vrro , y ©ero pu-
fíeron á fus invectivas efte miímo nom-
bre * pudiera averie tomado , aun coa 
mayor razón del Rey Nñt feo Señor Fe • 
lipc Quinto• > qnc Dios guarde ; cuya 
Real , y piado fa íatisfaccion a los agrá?-
vios becbos a Dios Sacramentado , á fts 
Runísima Madre , a fus Santos , ya fus 
Templos , es coda el alma de fus elau-
fulas. ..-••..: I.« i . 
Y aunque por eíla razón confeífav 
mos fer toda de fa Mageftad ,, é ínter* 
pretamoselde VBILIPVIGA con ambi* 
cion de que íc fobreefcriba con fu Au«* 
gufto Nombre : no obííante ,, por aque-
lla parte de concuifo , que efta Villa , y 
tierra de V. -E. batí tenido en obfequio 
de ambas Mageílades * á la mifma fa-
tisfaccion ,fíendo V. E. dueño de nuef-
tras operaciones y aun mas que del pais 
íuyo en que vivimos , lo debe fer tam-
bién de todo l.o executado á efte £o. Y 
como á tal vi efte papel á manos de K 
E, oaraqtic, íl le pareciere digaoJecílo, 
te 
k paífe á los Píes de "fu Mageftad, cuyo 
es también. . 
Y fiendo de defagravíos del Santif-
ümo Sacramento del Altar , fruto del ar 
bel de lavida > tiene nueva razoirpara 
bufear abrigo debaxo de las alas dei Ora-
gon de la Cueba.Real , blaíoo <feV.l. 
Porque ñ es cierto que los Poetas Gen-
tiles formaron el artificio de fus rábula^ 
con lo que quitaron , y desfiguraron de* 
w Sagrada Eícritura ¿también lo esque^  
el Dragón que pufieren por guarda del 
jardín de Jas mañanas Heípendes , le 
aprehendieron, y transformaron del Que-
fub,n q ü c püfo Dios con la efpada cú la 
«ano para guardar el Paiayib. Y ya qu e 
ellos nos hurtaron el Querubín para ha-
berle Dragón , ferá jufto que reítirtiya-
mos nofoxros el mifmo Dragón Bcfpc-
no , o Efpañol ( que todo eí vno ) á fu 
antiguo ib de Querubín. Siéndolo V .E . 
q*e con la efpada en la mano , pueíb 
por U-de Dios ,fea guarda que defienda 
el árbol de ja v\dA y t [ £ ü t o d c l Sacra-
m ^to 5 clParayfo,,cjuecs fu Fglefia i y 
l \ t q e n t c d e «I > <*ue es k Sanufsima Ma-
dre; 
¿te i caíHgando el atrevimiento, de duren 
peníare agraviarlos. Pira cuyo > y otros 
altos fines qoe nos debemos prome* 
ter , guarde Dios á V. E . en vida de fus 
Excelentísimos Padres , y mayor auge 
de fu Cafa, eternidad de figlos. Ledcíma, 
y Mayo 24. de 1712, 
Exmo. SEñOR, 
BB. m PP. de V. E. 
Sus mas amantes , y rendidos 
VaíTallos, y Criados. 
D.fofeph de Vega y Verdugo. 
D.fiuttMamel Martm Hidalgo. 
D.Pedro de Borgesy Toledo. 
APRO> 
f 
APROBACIÓN ÚB El REVERBtiDlSSl-1 
mu Pudre Mae ¡tro Fr. Manuel tfavano, 
Maefiro General de la Religión de San 
Benito y Difinid&r Mayor que fae de eíla, 
y Abad > y Regente de fi* Colegio de San 
Vicente t Predicador de fu Mageftad* | 
Examinador Synodal de el Jrfobifpado 
de Toledo^ , antes Cathedr ático de Füofo-
fia y y de Difieras de Sagrada Theolo~ 
gia , y al prefente de Prima de efta Vni~ 
"perfidad* 
DE orden de los Señores Don Fr&nelfco Ochoa de M.ndarozqueta y Arcamendi , Canónigo , y 
Maeftre-Eícuela , Dignidad en efta Santa Igle-
íia , Iuez Cancelario de la Vniverfidad de Salamanca,, 
del Coníejo de fu Mageftad , & c . y Do&or Don Fran-
cifco de Perea , y Porras , Canónigo Penitenciario, 
Cathedratico de Vifperas de Theologia en dicha Vni-
vsrfidad , de fu Gremio , y Clauftro , Predicador de 
fu Mageftad, y Calificador del Confejp Supremo déla 
Santa , y General Inquificion , Proviflores , y Gover-
nadores de efte Obifpado en Sede vacante, he leído vna 
Oración 1 que con titulo de Pkitippka zelofa , y k*1h 
lie/a inHtttVa , hizo, y predicó el Rmo. P. M . Fr. Ma-
nuel de los Santos , Re&or de el Colegio de San N i -
colás de Tolendno , Recoletos de el Gran Padre San 
Aguftin de la Vnivciíidad de Salamanca ,en la folem-
ne Fiefta , con- que la Vil la de Lcdcfma obedeciendo. 
eUleal Decreto de fu Mageftad , celebró los defagra-J 
V)os de el Santifsimo Sacramento , de la Virgen María' 
* S i U e f t i ' a Señora , y de los Santos , que injuriaron , y 
vi-
<yícrajar£>n en nuefkw Efpaña los Heteges de el Exerclto 
Enemigo ei año pallado de 174 ¿. Y aunque fe han he-
cho ya vulgares , y aun cen fu rabíes, las alabanzas que 
fe dan k los Aurores ep.eftas aprobaciones , corno00-
fequios oficiofos de h eoftumbre, mal, 6 bien. Introdu-
cida, ó de los afeaos de la amiftad : yo negaré al 
Autor de efta Oración mas' fácilmente los elogios de 
fymmxbus in[mis labios, que Jos obfequios de mis oídos ¡ Sg»; tUi 
ji\eli»tr, M Hngute okfe^ui» negó , iu turium commoiabo '. porque 
para obedecer ej brdén que fé me intima , bailará de-
~z¡r poco :, y para aprender del exemplar qus w me 
.Sidpn. Ubt 9. confía , he' «jenefter callar mucho: Tem^ermlíy^ttem.. 
%MÍl,$t ¡¡erafofue , ¿»e)>iter loe utas Vt frream , Itvgum tactturut 
H ¿ifam, . 
Con el Chrifelogo , Maeítro grande de k con-
ciíioo fecunda , diré mi íentir 4? efta Oración , fegu. 
ro de que han de aprobar como jufta mi cenfura , ios 
ojos , aun mas achacólos de critico* , que la i'egiftt^-
ren : porque hallaran en ella vn todo ungular , que 
excede en íu compolicion exquiüta á los demás de fu 
genero 5 que eftá animado de lentimienfos divliií*E, res-
pirando altos conceptos , e infpirand'Q tiernos afectos; 
que levanta al Cielo los entendimientos ¿para colocar-
los entre las fupremas inteligencias de el Cielo ; que 
enciende en los coracpncs fuego de amor a Dios qgc 
los deshaze en fu culto : y fuego de íii $?\o , que los 
incita á'la-venganca.de. fus vltrages. Y finalkjente , co-
mo la otra, muger de el Evangelio de San Lucas ,buf-
ca folicita , y halla feliz la perdida Drachma entre Jos 
(émidos obícuros \¡ y enigmáticos de la Efcritura Santa 
que iíulka. Efte es el ffkia que deboiía^er con el Chri-
íolbgo : Utietis jU<tm fmguLre fit totum , quam moten» 
msjtÉtal &-. fHpergtsdUtur buaianum , qutm dhinum //>/'-
MÍ i- m reioli-at fenfuf» ; qaxm attsikt ti Ctelnm mentv 
tnteÜ-Jiutís ,<pmm caiUcü, in faptrnh , -qum toga fytxrni 
f»rdts^ arceuiere ¡unrnsm , &i in{hr Em*g*iit* muiims per 
9'ffiMM kühsns üljcM* ., 'Draíbmam numere ftimti* /S-
Efta t>rachiírá''esferu-Chnfto , ciize'el mlímoi i 
moneda de naeftra Pvedempcion , de quien todo vn Dios ' . , 
es fu•. infinito' precio , y- valor : Cfoiftm e/lpleaur» » « - Conji.. few* 
taiis nurnifma , Cbr'ifhts eft VincbmA noftra^edempíhms 
& prettj. Chrifto injuriado de fus enemigos , impugnan-
do de fus infieles : Cbrijlus ejl' fttem húhtbal, tsr Syna-
gegít ,'67* tenchas iwipugndnt'éns non victvbat. Chrifto en 
quien toda, la forma de ía Deidad prefente ,. efta ha-
ziendo intemeratas , las Sacrofantas Formas de fu Sa-
cramento : Teta Wéilalis forma 'Cfoifti nojltátn rcfulfititt 
^3>taíkirAm. Efta es la Drachma que fe atrevieroná que-
rer perder temerariamente cííados los defacatos , y los 
-defprecios , y efta.es la que halla entre los reverentes 
cultos que nueftro Catholiciísimo Monarca la confa-
gra , y entre los refpetos humildes que fus Vasallas la 
-rinden , efta Oración , que encendiendo la intelectual 
,-víva luz de fudoétriría en todas las claufulas de el Ca-
pitulo 6. de S. Iuan , con alegorías tan comprehenfivas 
-Como oportunas , y tan delicadas como proprias de el 
•Grande Auguftino, nos haze vifibies en el Texto , fu-
'cellbs , perfonas , y circunftancias. 
No pueden fer nueftros obfequios , f ruegos» 
«ligua fatisfacion á las- injurias de Dios A: pero es. digna 
,efta Oración , de íer ante la Mapeftacr agraviada fer-
voroío „ y grato ruego nueftro-, para que -quiera íatif-
facerfe configo mifma bufeada con anfia , hallada con 
-ternura eil los campos donde le arrojo el defacato',• y 
-adorada con reverencia en 'fu-,Tabernáculo j dónde laref-
-rituye nueftro culto. Provechos fon eftos ;dize el'Chti-
-íologo , de efta luz Evangélica que fe enciende para 
-bufear tan preciofa Drachma : Quid k-cerm-pofumtau. 
dhmus ; itfí>en'imttseam in campit fy\\><e ; iutroibimns in 
n'átiDACulüm' ehs , ¿dorabimus in ¡oca \>l>ijletertint peda 
•ff'ííf.. Y:'efta'Oración- con ran feliz- provecho , fino fa-
tisface el agravio de la Mageftad' Divina ,. llena te-
da la intención de la Mageftad. humana , que defea 
tkshazer con liberal devoción , la enormidad, con que la 
í-f .: ^cne-
!i'%» 
mi 
mí 
enemiga militar toaño, fe pafso defde la ambición de I* 
preífa, hafta el facrilcgio , como fe dixo.de otro Rey 
no tan grande , ni tan Catholico , como Filipo : Vt 
0e Jl«r¡co,apud i Vtfiosf Ur.gi[sim*dekret exesffum. Bien deíempeñada-ena 
CifiodAih* i í . (I a Religión de nueftto Monarca, con efta Oración cor* 
Ep.20. refpondiente a fu fanto zelo , proporcionada a fu reve-
íante intención , y debida al cuíco de Dios, de fu M*. ' 
dre , y de fus Sancos. 
j Efte es el juizio que en vlfta de ella debo ha-í 
¡zer, y el que aun fin verla, es muy debido á, los pa-
! bJicos créditos de el Autor., y a las guftofas expeden* 
I cías que mis oídos han hecho de fu deftreza , y acicr-. 
-tos. Nofiendo inferior á todos los méritos de fu fabidií-
I ría : 1 el de fu incorrupta , y confitante fee á nueftro 
Rey , y Señor , y á cuyos nobles impulfos fe Yen for-
mados en efta Oración los conceptos a; y animada la 
inve&iva de Yaefpiíitu de .fidelidad , que es., como di-
?e dífereto Caíiodoro ( fiador de mijuízio ) sanado de 
' PIQS i y refpetado de los hombres : 4>{ert tn'tm defi di-
Ca/iad.l'Ks. V* j quid redempta Ludí, 4*1 hfttiti fgrrut' ertdtdimus , qu't M¿>. 
riar.gpifl.^o, ,Ibis exfpeft$ntUw f<e[>¿> p.l«ettifti, Jftiftt mmt\s tttis cttntt'tt 
iattdibuspratiafíar , Fides , gt*am ¿¡bina diligwt , morlalía 
yenfnniw. Motiyo también cfte , para que yp j u z g u e, 
con el mifmo , que efta Oración es eftempta de toda 
cenfura , digna de la luz publica »i la qual fus, ungulares 
efplendores iluftren ,y deleiten , hendo por fu doiW* 
n.a,fuave inftrnccion de los ignorantes , y por fij reve-s 
reneja, decente deleite, de los fabios : MmíM hfiqm '»-
Memdhw.vf corrupta iocutio .qu<e: tteo p/aeuffi c»gno(c\tm , ita M /<*(-
H<tc enim ©* firtiplkts futñtit irtjiruit , ©* dol'hspr» faa 
¡ te-Verentu decgnter eíkííat. Es mi fentir , fd\>o , Grc. En 
cfte Colegio de San Vicente de Salamanca , y Mayo | , 
de 1711. 
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LICENCIA. 
NOs los ProvuTores ,y Vic*f¡os Ge-nerales de la Ciudad , y Obis-
pado de Salamanca fSeái Epif-
copali vacante , &c. Por la prefente da-
mos licencia á qualquier EmpretTór de 
cfta Ciudad ( por lo que á Ños toca ) 
para que fin incurrir en pena, pueda im-
primir la Oración , que con titulo de 
Philipica zeloía , y Keiigiofa invectiva 
hizo i y predico el Reverendísimo Pa-
dre Maeílro Fr. Manuel de los Santos, 
Rector del Colegio de San Nicolás de 
Tolcntino , Recoletos del Gran Padre 
San Aguftin de efta ••3¿j*-FfS3SRidfi de Sa-
lamanca , en la folemne Fiefta con que | 
la Villa de Ledefma , obedeciendo los; 
Decretos de fu Mageftad ( que Dios 
guarde ) celebro los defagravios del San^  
tifsimo Sacramento , de la Virgen Ma-
ría Nueftra Señora , y délos Santos que 
injuriaron , y vltrajaron en nueftra Ef-
paña los He reges del Exercito Enemigo 
el año paliado de mil fetecientos y on-
ce , mediante que de nueftra orden cfti 
vifto,] 
vifto , y "(examinado , y tío tiene coík 
contra nueftra Sanca Fe , y buenas cof* 
tambres. Salamanca > y Mayó cinco des 
tnü fetecientos y doze. . 
- VQ0¿D,Fr4ncifcoOcbo¿:¿k Mendaro^uetít 
"i i y Afamen di. 
- "ZfáfftÚíFramtftoele Pena y Pon as ^  
POR POZO, 
Por maneado de fus Señorías* 
luán Mo7^nom 
DIZE 
Fol.s. 
DIZE ESTA C E D V L A . 
EL 
* * * * xwoNCEp , fUSTWIA , CAVA-
% A""^ % Meros , Efémeros , Oficiales, 
J V j j¡¿ y hombres buenos de la muy 
* ^ ^ $;•%*% noble Ciudad de Salaman-
ca , &c. 
Los beneficios , que la liberal mano de 
Dios fe firvtd de concederme , y a mis Rey* 
nos 9 en los días nueve , y diez^ de Diciem-
bre próximo paffado , fon tan grandes ,y 
gloriosos , que como f» memoria fera celebre 
en los figlos (muros ,/« debe' fer nueftro apé~ 
decítmemo \y queje oigm [accejtvas ex-
A pref-
•»M 
prefsienes que le Mediten. T fado ejl, mo-
Wókrn t'¿mH,f<!> U- conhderacionesfo. 
l*i de gramud humilde ,y agradecida , fe 
acompaña de otros de[uperior oblado». Co-
mo es U que del ¡agrado horror que oca fio-
«aro» Us facr llegas ,y repetidas profanado. 
«« , con que los enemigos combaron los 
Templos defedaVron las ¡mage>leí d s ¿ , 
Santos, de María Sanísima, Je jefi chrií-
\'¡%r *•>*>• },(>. quema!eflJu 
,«dolor, y re!,g,ofa irrisión ) fa m f m 
Cuerpo Sacramentado arrojado J p J ° 
* - ^ # * del mifrno c h ¡ „ 
Céfiro Señor Sacramentado A - J 
ffHto, que en todas i T a J " ; ^ ^ lias „ i i t Mitades , Zli-
"" >? L"l"e' de mis Reynos „ J 
»>» ,fi celebre todos los X ! / Í "" 
Mediato al d,a do U CoZLÍ T ' T 
K.U Santifica , V „ a fíl"V" f/**-
vios del <;,„,;/• P / a U s Mnra. "i" M ¡antifstmo Sacre„,,nt0 . „ / ¿ 
"'fefaetón del dolor , . S * ' . ' * « m"' 
infrias ,y ¿Zjfsl {"' '"""" ^ las 
í Wa Parroquial de cada 
Ln-
3 
£«¿¿r , fátente el Smnfsim® Sacramenta* j 
cm M'(fe votiva fofemm del Santij simo Sa-
cramento ty commemotMion de ¡a Domini-
ca <, y del my fie ño de la Concepción de Nuef-
tra Señor A , y Sermón del ajfumpto. De que 
os he querido participar spara que effaCm*-
dad , Vdlas , y Lugares de fu junfdicion, 
cada vna en la pane que le toca , je apli-
que ? ftg®ti mi intención , a executarlo , y 
difyonerlo, en la forma que en efta mi refo-
luaon fe contiene\ De Zaragoza a veinte y 
feis de Margo de mil feteciemos y once* 
YO EL REY. 
Por mandado del Rey N . S. 
DtVrancifcode^uimo^es, 
Viendo oído las bien fentldas exprefsio-
nes de efta Religiofa Cédula, que nos 
buelven á eníangrentar el coraron en 
I Ja memoria trjfte , de lo que el año 
pallado s con afrenta nueftra s por 
ocultos, y jiiftos juiz'iQS de Dios, por 
injuftos pecados de los hombres ,kl-
cedió en el coracon de nueftia Efpaña , amado alber-
gue vn tiempo de la Religión, y de la Fe , thearro ya 
d« los mas torpes íactikgios. Encendida la Realíatisfac-
A z clon, i 
0) 
S, Volycar^, ty, 
(Dapin. tém, i , 
bibl'mb* nsv. h 
itfb. 
jcion , quenueftro Catholko Phellpe , elanimofo Cietñ-
pre t el vencedor , el Religíoío, el pío, pretende dar, 
y quiere que demos codos , á los agravios de Dios Sa-
cramentado y de fupuriísima Madre , de los Santos, del 
Cielo todo , ajado , vilipendiado , ofendido de vn bár-
baro , y foez atrevimiento , de vna herege alevofía : def-' 
trocadas s hechas piezas las Imágenes ; manofeadas gro-
feramente primero , facías defpaes con el barro de las 
calles , las de la lirapiísíma Mana ; los Vafos Sagra-
dos ; y ( lo que no puede dczirfe fin temblor ) aquel 
Pan , gloriofa embidía de los Angeles , en quien íe 
defoja el Cielo s puerto en almoneda v i l , en vajo pret 
ció : y como fi eíto fuera poco , arrojado debajo de 
los pies , pillado /hollado con infernal furor. Que di-
go furor infernal ?Pues ni el Demonio , ni todo el in-
fierno junto tuviera oíladia para tanto : vno, y muchos 
hombres íi •>. tales fomos deíenfrenados vna vez , que. 
daremos horror , y eícandalo al miírao infierno : 'Putfoi 
ifí¡m<jttúkm \ h qu.e me tem^w* referi>j;h i ( Í ) O Dios! 
A que tiempo hemos venido ? No era mejor avernos 
muerto días ha , que rcíervarnos para teftigos de abo-
minaciones femejantes ? Dichofos nueftros Abuelos , que 
fe murieron fia verlo ! E infelizes de noíotros 3 que Jo 
hemos, vifto , y oído , y no nos-caemos muertos de do-
lor ! Atiende , pues , Señores , pido > y entendido ef-
tas exprefsiones , citas quexas, ponderadas con cloquea?; 
cía real } íenndas con todo el dolor que cabe envn 
pecho finguiarmente Catholico •, fervorólo con fawn-e 
Chriíijamísima ; á que me traéis aqui ? De que íirve 
efte Sermón ? Veo que es orden del Principe ; pero 
quien efpera v.ozes , á viña de les truenos ,y rayos de 
jefta. Cédula > No ay aqui fobrado para tener que fen-
cir j y llorar eternamente ? Donde ay vn Rey Reü-
gioío i y Predicador , fobramos los Predicadores Reli-
film. xé€. 
giíílOS» 
Ego attten» confltititas f,m fyx ^ e s ¡fHptrSUnmm-
Um ftnchm ém ^r&áUam $m^m e'm, ( ¿ ) A mi me 
ha 
Ka conftituido Dios por Rey ; fobre el • monte Santo d c 
Sion ; Predicador de fu Ley , y fus preceptos. Rey , y 
Predicador en vna perfona miíma ? En quien íe ha 
vifto ? En mi , dize David , que foy Rey puefto por 
la mano de Dios : Fgo autem cen(}itutus fum <l{ex &b 
eo. No negareis efto de Phelipe , fin defmentir á los 
milagros , y hazeros defentendidos a. aquella akífsima, 
y íingular providencia con qtíS fue elegido , fue llama-
do *, con que le conferva , y fe defiende. Y Rey a quien 
Dios pone de fu mano , Predicador fnele falir. Oiga-
mos lo que predica. 
M i Reyno , dize David , mi Monarquía efta 
fundada fbfere el monte Santo de Sien : Sn[>er ¿ion 
montem faiéiam aus. Es Sion , aquella famofa idea de 
María Sandísima : aquella Celeítial Ciudad , donde fe 
apofenía Dios : Gldriofa (tilín funt de te Civitiis HDei, 
( 3 ) Cuyos fundamentos fon todos de fantidad : Fun-
damenta tías ia montibus fanHii. ( 4 ) Veis ai vn dibu-
jo de la Concepción de María. Los cimientos de todo 
nueftro fer , y nueftra vida , íe zanjan en aquel pri-
mer inflante que nos concebimos , que tenemos vida, 
y fer. Pero ay efta diferencia de efta Señora á los de-
más j que en nofotros eftos primeros cimientos fe fra-
guaron con la culpa original } con el veneno delaíer-
pienre antigua ; pero en María todo es gracia , y fan-
tidad el .edificio--, deíde lo alto de U' Maternidad á la 
mas profunda piedra ¡ hafta el primer cimiento de íu fer: 
Fanih-tienta eius ¡ti' mfñ-tüít-s fdñítisí f Sobre efta Ciu-
dad pues , fobre efte monte dsl myfteiio altifsimo de 
la Concepción de María , fundaron tus Reynos , David 
en'íombra , en la verdad Phelipe. E l Jueves hizo vn 
año , que dentro de fu octava , fe fentaron , y afian-
zaron los cimientos de efte Reyno : que antes no lo 
eftavan , fegun le víamos defplomado , y temíamos que 
fe cayefle coda día. Ya ( gracias á Dios ) fe fundo pa-
ra durar eternidades : porque quilo. María asegurarle, 
fobre el alto monte de fu primer myfteno. Efto predi-
ca 
(0 
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ct David í efto agradece-, y ñas manda agradecer en 
fu. Cédula Pheiipe. Pero aun paila mas addance-ef Ser-' 
mon. 
Jílltemnt l^ges ten<e » & frhubes contenerunt 
fti Vnum , aSerfu*: <Damin.urn , & ainrfis Cht'tftum eiuu 
( j-} Vaílí-Üos míos ( dízen vno , y otro Rey ) los Prin-
croes de efte mundo , las Altspotencias de la tierra, to-
da la infidelidad ha convenido en vno , han Lecho l i -
ga .: djiitemnt.., (mteneruut ¡n \w-m» Sabéis contra 
quie:a ? O ¡que no es contra m i , ó contrae! Reyno, 
ó vofotros : contra Dios , y contra Chriíío es cita l i -
ga. ( en t i efecto a io menos ) Ya lo aveis vifto 
Eípaáoles. Saqueados vueferos Templos ; profanadas, y 
derrivadas vueítras Aras j vueíhos Sacramentos debaxo 
de los pies. Acabad de deíengañaros, que no obraaqui, 
ó no obra libremente" la razón pura de eftado , quien 
prevalece es la heregia ; la Religión quien padece. En-
zelados fon los dominantes en la liga , que abortó la 
tierra para que íe levamaíién contra el Cielo ; contra 
los Santos , contra Maria , contra Dios. 
(Diuímpxreius bínenla eorum , & ptoi'yiimui ano-
bis sagum ipjaruM. ( C) Ea rompamos efta cadena vil, 
facudamos del cuello efte yugo infame. Afsi proíigue 
aquel Principe : Afsi empezó en Vilkviciofa el ntief-
tro ; y profeguírá con el favor de Dios , harta poner 
el jugo , y la cadena en la cerviz de quien intentó 
ponértela. 
Aun falta lo mas heroico , y exempíar. Apren-
dan de mi l dize el Monarca ) todos los Reyes del 
mundo : Et mme %eges intelügite, ( y ) Y también los 
Miniftros inferiores ; mis Concejos , mis Regimientos, 
mis Jníticias : BruHmini ¿¡u¡ iuduaiit tertam. Traten , y 
tratemos todos de fervir á Dios con temor , y reve-
rencia. No !e bolvamos á ofender ; porque no buelva 
á caftigarnos de efta forma : que ertas horribles per-
misiones íuyas ,, deméritos nuefrros fon. Temedle , y 
fervidle mucho : Semte Doptim ¡ti timm, (8 jyrego-
cijaos 
cnaos no obftante chazedle fiefta con horror , y eftrc-
meámiento , y con alegría también : El exáltate el cum 
ttemore. Pues donde , o como puede caber la alegría en-
tre el eftremecimlenta , y el horror ? Yo os lo diré, 
hablando de nueílro cafo. Es fiefta d@ alegría ; porque 
1Q es de María , y aquel Divino Sacramento ; y es 
fiefta de horror , y enternecimiento >porque es del Sa-
cramento , y de María , vltrajados »pifiados , y ofendi-
dos. No os parece , Señores , caufa bailante para hor-
rorizar , y hazer eílremecer no folo los corazones j fi-
no los exes del Cielo? 
Efte horror s pues , me obligó , y obligara k 
hazer pedazos las leyes de la eloquencía , y romper 
con todo el arte. Ya vifteis coii el defaliño que e*m-
pezé ;. ím perfignarme , ítn' falutaciou , fin thenia : que 
queréis ? Enmudeció nueftra cítara : Cmtümt dultedo \9) 
eubart?- , :¡| £) .no< citamos para harmonías. Invectiva pi- •: v a l » 24* "• 
de el argumento , y cita dcígreñadi , y deícompireftaj 
no números , y aireos de oración. Ni falutaciou tam-
poco. Conque cara laludaremos a María-, y la llama-
remos llena de gracia , toda limpia , toda pura ; íin 
limpiarla primero del barro , del vltraje , y la! igno-
minia , que recibió en los contornos de Toledo , y de 
Madrid ? Eípañoles , u dura' aun ( que no lo dudo ) 
en vueftros pechos 5 aquel ardor que enceridió la lum-
bre de la Fé ; aquella-honra que heredafteis de vueftros 
mayores ; aquella devoción con Dios Sacramentado , y 
la. pureza de fu Madre que- bebuteis en la leche ; aora 
es tiempo de manifeílar la devoción , la Fé ,1a honra. 
Las niñas de- vueftros o|o§ í vueftra MaríaVvneftro Sa-
cramento 3 andan debaxo* de torpes , y íucios pies. Y 
aun tengis paciencia-? Para quando es vn defpecho ge-
nerólo , vn religiofo- furor , vna colera íagráeíaí ? Ha, 
atropellad , hazed piezas a ellos barbaros. Mas ya lo 
hizieron los Exercícos de Dios , las Tropas victotíofas 
de Phelipe. Ya. efta empezada en- ellos la vengauca , que 
continuará la eternidad en el fuego del infierno r corto, 
- • * •* cafti- : 
( I O ) 
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caftigo_ de .atrevimientos tan arroces. Vucftra • fatisfac* 
clon es la que folta," 'Colocad en vtíeftip coraco» í 
Deidad , que anda rodando por el fccló j levantad 
también en él Aras á María. Apriffa ¿unes que íle^u^n 
los Angeles á quitaros e] oficio 5 dadles zelos; prxo 
rapadles el obíequio , y h fineza : no os detenéis en 
cortefiss 5 deípues ja Taludareis. Oiganfe , «uñero-Jos 
.gritos que alienta vueftra devoción , donde ¿'oyeron 
.ÍQs.agtavios. Refucne el eco en los montes -, que- le 
repitan cotí quebranto : y llegando el trueno de la v o z 
hafta la Haya, y hafta Londres, haga defmayar, fino mo-
míe de efpanto' los enemigos de Dios : ^tfimns'é al 
üfumu tnovübm Etha, , debiente, »¡h firíat ¿r¿? timare 
( 10) Dezid conmigo. No os pido adío de contrición' 
lino íacnhcio de.alabanca : aunque íi íc J i a de ofrecer-
con el coraron hecho pedazos , contrición debe lia 
marfe Dead , pues ,en deíagravio del Sacramento, y 
de Mana. ' ' *¡ 
SEA ALABADO EL SAKTISSMO SACRA* 
memo del Aliar y y laPnrifima Concepción 
de Mané Samifsma Señora Nmfiraxfm 
mancha de pecado original , de/de 
?t primer punto de 
fe fer, 
Q^ á e ^ o l o s - % I o s , ; n > ñ a ^ n C a f t 3 ^ 
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lECTlO 
LEffiO SMCTl EV ÍÑGELJj SBCVN-
• dt*m loannem , cap. 6* 
íRande numero de concurrencias gravif-
ümas tenemos oy que enlazar. Esaf-
fi ( agraviado , y pacientifsimo S-eñor) 
que tenemos oy que enlazar vil nu-
mero grande de circunftancJas gravif-
fimas. Bien íábeis j que no bafta plu-
ma mia para tanto : que á bailar , de 
las alas del coraron me la arrancara. Plumas de Aguí-
las eirá pidiendo el empeño 5 bufcarlas es meneíter. 
Sea San luán en el capitulo íexto de fu Divina Hifto-
ria ; de donde tomo la Igleíia el Evangelio que acaba 
de cantarfe : y fea mi Aguftino ( Águila grande tam-
bién ) quien nos explique el capitulo. No baila vna, 
ó otra claufula , todo lo hemos menefter. Y todo j cafi 
defde la primera linea hafta la vltima , fe gafta cnen-
fayos , promefTas , agravios , y defagravios de aquel al-
to Sacramento , de María Santifsima , de los Santosj. 
de la Igleíia : entretexiendofe también algunos lexos 
myllerioíos , que pueden llamarfe fombras de los fucef-
fos prefentes. Oportunamente nos ha tocado el Evan-
gelio , como yo le acierte á ponderar. No efpereisde 
mi , Señores , otra diviíion , idea , ó planta del argu-
mento : ya he dicho , que oy ando de rompimiento con. 
el arte. Invectiva es efta , no Sermón. Defeo deberos 
atención al hilo del labirinto ; porque apenas hallareis 
palabra ocióla ; y algunas fignificarán algo mas de lo que 
faenan.. 
§. I. 
Mpieza , pues 3 el capitulo con va eníayo del 
Divino Sacramento del Altar , en el milagro de 
los cinco panes con que alimento Chiifro en el. 
B de- * 
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deíierto % cinco mil perfonas. Tanto «ftima Dáoslo? 
aciertos cíe eíxa obra grande , y J a mayor de las fuyas, 
que fiendo incapaz de errarla , afe&a que le cuefta al-
gún cuidido , y gafo en enfayos , y dibujos cafi to -
das las planas de entrambas Efcri turas , de vno : Jy0tro 
Tefomcnro. Q ya fean ( como en la verdad jo; fon ) 
deíj.hogos de aquel• coracon amante , que gufta de en-
tretenerle con las fombras , mientras lkga el calo de 
defplegar las luzes. Mirad, mortales , 10 que le cuefl 
de déteos , y prevenciones á Dios la fabrica de aquel 
Pan , para que os horro ri.ze mas el defprecio con que 
ios hombres le tratan. Con vn difeño , pues 3 del Sa-
cramento empieza fu capitulo San luán ; y para que 
íe conozca la ingratitud del mundo prefto veréis h 
tribulación que fe le figue. Que es prefto ? Luego ai 
punto. Pues agradecida al parecer aquella muchedum-
bre , de que Chrifto los huvieífe aumentado , tuvo 
peníamiento de levantarle por Rey • y fecunda vez 
dize nueftro Evangelifta , fe vio precifodo * huir: ¡el 
\Jm ergo.cHmcogn^lfct ,quu « * » « # « w perene eum, 
pfKtUU twm&gui ,*%> Wrum. ( „ j R c p a r a d 
tenores;, e» el nerum , fegu nd a vez" fe I e ú , ¿ Q u ¿ 
Reyno tan pehgrofo I Apenas ofrecido., y cuefta de do* 
en dos los íuftos , y retiradas! 
Mas de quien huye , ó porqué l Para k D r L ' 
mera rearada bañante cauía fe nos ofrece m S Mar 
eos ; porque la pone luego ¡inmediatamente «ue 'c lTc-
trarca brzo degollar al gran Bautifta : Et áuoÜMtmm 
l» carme i--: bt toaVenhniet Apeftoli H Itfum ::: a¡t ¡ilisi 
ta**« üfiam, k*m4*yl Era el Tetrarca foraftero. in-
tiullo fe, algún derecho al dominio del país. Era W 
! i o l ^ i ^ 0 : f í e ^ e « t o d o el empeño dclEvan-
labo probar . djgo ? efte derecho , v dependencia 
Rea de Jeín-Chdfto d c fde Ábrala l í i ^ l 
TSt ?nmT Í S"1'0, : Mde lüá*s h a ¿ David, d pumer Rey de cfta familia $ deídc David halla M a l 
ría, 
t i 
ría, de quien nació Jesvs.*( 13 ) Veis ú probado el de-
recho a la Corona , por íuceísion Real , por fangrej, 
por herencia. A l ver , pues, que fe embravece el Prin-
cipe foraflero » huye el que es Señor natural , rece-
landofe á lo que parece ,. de que aquella perfecucion, 
qac empezava en íus amigos , hazia punteria á fu ca-
beca. Fuera de que el emulo tenia íequito de algunos 
malcontentos naturales •, que de fu nombre fe llama-
van ya Herodianos 3 titulo de parcialidad , y de lifon-
ja. Dios nos libre de que llegue vita, facción á hazerfe 
fefta > y a tomar nombre fedicioío. 
De donde fe me haze fafpechofa la embaxada 
al Bautiíta , que pone la Iglefu efte Domingo ( 14) 
( para que todo fe enlaze ) y dexauda, que aquel exa-
men porfiado , aquella prolixidad cuidadofa de pregun-
tarle quien es ? Si es Elias ? Si es Profeta i Que íe de-
clare en todo cafo : y que íi no es vno , ni otro, 
para qué bautiza ;| mas. ferias tiene de tentación políti-
ca , que de cortejo oficiofo , como á algunos les pa-
rece : lo que me da mas cuidado es , que deuda los 
Embaxadores vnos Sacerdotes 4 y Levitas: Miffhmt la. 
á¡ei ad Hierofoiymis Sacerdotes , Gf Le)ñt¿s , ( 14 ) ad-
vierte con reflexión el Evangelífta , que eran de cier-
to vando de Eclefiaílicos ,( i j ) que ellos náfraos fe 
llamavan ©¿v¿/>¿<m , ( 16 ) de quienes dize San Mar-
cos } que hizieron liga con los Herodianos para def. 
truir a Iefu-Chrifto : Cuín HaodUnis confilium faciefrmt 
adüerfus eum %.quomodo eum perdmnt , ( 17 ) lo que 
buelveá repetir en otra parte „ ( 18 ) y lo mifmo di¿ 
ze San Matheo. ( 19 ) Válgame Dios 1 Los Sacerdo-
tes , y Levitas coligarfe con los políticos malcontentos? 
Pues quien les mete en ellas dependencias temporales? 
Hombres dedicados por fu profeí'sion á Dios ;á quie-
nes tocava precaver los peligros de la Religión , per-
íuadir eHbfsiego , quietud publica , y la obediencia al 
Principe natural , mezclarfe en las fe'diciones ? Intere-
íaríe en la novedad ? Fomentar aquel fuego mifmo que 
B * debían.' 
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debían apagar con fu exemplo , y fu dp&nna , y ü 
fueíls neceílario con fu faugre ?. O qué abandono déla 
prspria obligación 1 O qué traftrueque de cofas ! Pu-
diera remirar en afrenta del citado : pero íi ellos mif-
mos hazen , y fe llaman !Di)>¡fHan , los demás que cul-
pa tienen ? Las Comunidades Santas , las Igleíias que 
perfeveran en la paz , en la vnidai , en el fofsiego? 
Cuyo oció fanto , cuya oración , cuyo eftudio han íi-
do ,íbh , y ferán íiempre el firmamento de las Mo-
narquias , y mejor defenfa que los Exercitos armados?. 
No culpemos , pues, á todos , mientras nos quexamos 
de tal qual , que para hazeríe fofpechoío , primero fue 
neceííario dividirfe. 
N i nos alejemos del propoíito. Parece , que la 
perfecucion del Bautiíía , las preteníiones injuftas de aquel 
¡ Principe eftrangero , la fedicion } é infidencia de ios 
proprlos naturales , pudieron íer , y fueron de hecho 
la caufa de retkarfe Chrifto la primera vez. 
Pero en la fegunda de oy , que motivo pue-
de diícurrirfe ? Segunda vez huye el Rey , dize San 
íuan i y de los mifmos que le quieren »y deíenn: Cum 
ccg>io\>¡ffe¡ quu ^enturi tjj>;nt\>t rapetent eum , &' fuerent 
eum %egem h ffgii iterum, Eítos leales parecen. Pero no 
lo fon 3 ó durarán poco en ferio. Eítos mifmos que oy 
lo piden , mañana le aclamaran Rey legitimo y dado de' 
Dios , fuceííbr , y heredero de fus antiguos Principes: 
Ho/fMa fií¡o<I)¿»id,( 20 ) BinediHus qui héatt ¡n no^ms 
Q)emin¡ , 'i^ex ífael , { Í I ) á otro día. le arrojarán, 
proteftando que quieren al Cefar , y al Imperio : t\on 
hibernas 1(egem' ni/i Cafarem , ( 2i ) no teniendo el Im-
perio , ni el Cefar mas derecho á aquella Monarquía, 
que el que les dava^  fu ambición. Aveis vifto , Seño-
res , tan afrentóla ligereza en punto tan importante? 
GiPiuguieíle á Dios que nunca fe hirviera viíto. Tal 
fuele íer la deígracia de les tiempos , y falta de la 
Fe publica. Aun no fuele bailar la facroíanta Religión 
del juramento j quien fe liará en la aclamación i Huya, 
pues, 
12 1 
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püés , el-Principe la fegunda vez , itemñi , abandone 
fu Corte , y fu Palacio s palle el puerto } hagafe al 
monte , *» rnontem : aunque es fuerte trabajo aver de 
huir , y recatarfe de todos •, de los eílraños que le per-
fumen j y de los proprios quando mas parece que le 
aclaman. , : 
Y en fin , fe ha de retirar | ( dize mi Grande 
Aguílino ) No es Rey ? 2v¿m erat 7{sx , qui timebat fitú 
%ex ? ( i 3 ) Si por cierto : Erat omnino. Pues porque 
fe ha de dezir de-vn Rey que buelve las eípaldas al 
peligro i Q¿tAre amm áiíiuw e(í , fugtí 5 Fuera deque 
no le ay. Es verdad , que quieren arrebatárnosle , y 
prenderle : 'Un rtpertvt ewm \ pero es impofsible que lo 
logrea ; que contra fu voluntad ninguno le hará vio-
lencia : i\e'q^e eñínt fi nelkt •;:-• raperetttr. Pues porqué 
huye > Quien tal juzga , ni imagina ? ('dize Aguilillo, 
II alguna vez ; aera mas ingeniólo. ) No ts quien hu-
ye el Rey : fe engaña el que lo penfare. Quien fe nos 
huye , fin que le podamos alcanzar , es el myícerio ál-
tifsimo , que oculta efta retirada. Por e£fb íübe a l a 
eminencia del monte , á donde llega él folo , y íenos 
pierde de villa I los demás : JUgusd ergs figmjic^uju-; 
guada Qjiid e¡i eigá fugit ? l^an tfottút inteil'gi altitud^ 
tius t <jmd<fnid en\m non inteüexerit ; fügit me „ dicif, 
Ergo fagit starum ¡n montem ¡pfe foius. Agradecedle..a 
Aguílino efta agudeza generofa ; y íi no.podéis feguir 
el myfterio , no le defucredkeis. Veneradle los que íois 
amigos ; témanle qtiantos fueren émulos. 
No os quitaré yo la laftima con que feguis los 
patíos del trabajo , y la fatiga del Rey. Pero aun en, 
los de la tierra : entre el afán de las períecuciones s en-
tre la fangre , y el fudor, hermoíamente denegridos al 
polvo , y calor de la campaña s fe hazen Héroes , los 
que nacieron Principes ; ó baeivcn fegunda ve: á re-
nacer defi mií'mos , con otro genero de dependencia 
mas noble : que no es lo grande el heredar vn Rey-; 
no , fina* laberle merecer , y il fuere neccifario ¡ con-
quKÚí 
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qutft-ar aquello mifrtvo. que fe hereda. No ay que afuf-
tarfe Yaflallos. ( afsi b.ueive á confuíamos , y animar-
nos mi Aguftina ) Rey teaemos , y Monarquía tam-i 
bren ; pero, fobre fer heredada , es menefter que fe 
merezca , y fe conquifte. Aora , en e.fta íegunda re-
tirada a la va, nueftro Principe adquiriendo,; acra fe vá 
comprando s al. generofo precio, del íudor , y de la 
fancu-e ; Ertt enim 1{egnum Chri^tanctum , qttoi modo 
(oíl'gitur , qu,a¿ moh comparatur , qmd modo emitur/an-
guín t Cbrifti. ( 14 ) Pues aunque no. leemos , que 
Cferifto en efta ocafion laderramaífc ,,fangre del cora*-
| o » fuelen coftar eftas. fatigas., 
¿ II. 
Etirafe ,pues , el Principe Iefu-Chrifto , yá los. 
Difcipulos. les, empieza á. anochecer : Fugit ite-
tnm m-ntoniem i{¡/e Jolus. Ui autem /tiofdium 
*Jl , &e. ( aj ) Crecen: las fombras:. lam tenebns/aUé 
erant. ( 16 ) y con ellas la melancolia , y el temor.. 
Efectos fon ellos naturales ( dize nueftro Aguftino ) no 
tanto de las aufencias del vn Sol , como del otro. Avia-
ihlcs puefto á aquellos fieles. Vaílalios la lumbre de fus 
ojos , como avian de quedar ? Mérito tentbra, (¡uta lux 
nm Venerat. Mientras no buelva aquella foberana luz á. 
paflfearfe por fu emisfefio , y alegrar el orizonte , no-
che funefta ferá todo.. Y aún. fe. verán mas. triftes. con-
fequencias.. 
Vaxan. los, Difcipulos al mar } montan vn bar-
co : y como íi los efperára el elemento inquieto coi? 
irritada prevención , fe empieza á \ encreípar , y cm^ 
braveceríe : Mate autem , ]>ento r»agn.Q fiante , exurgt-
bat. ( 2 8 ) Soplan furiofos los vientos ,. y a embates 
de ráfagas , y/de efpumas. i de vn riefgo en otro vá 
zozobrando el afligido leño , batido de/ todas partes. 
Mirad , profigue Aguftino, como la va á la nave cotí: 
la retirada del Patrón 2 Ule er¿§ /u>/um poftto , IDi/apu-
Ü 
ü h *a\>teuh jnt¿ pétMantur ?( ¿9 ) No- echéis lá cul-
pa a la terapeftad , fino a la aufcncia .: llh furfum 0*i 
lito. Qué arrieígado anda el bajel I -Que peligrofo el 
eftado ! Qué fatigados los fieles l Eftos fon los efectos 
de la aufcncia ? Dios «o:s atsifta l Que no es prueba 
para repetida muchas vezes. . 
Mas ay ! dize Aguftlno , que es e(Ta barca la 
Iglefia , y los que lleva Sanios t}¡ Uto- in altis tonjlm-
U , védatfé'iijk Exekfíam figr»ficat>at. { 30 ) Ó fi es la 
íiave del Divino Mercader , Imagen es de María , f 
.Relicario del Pan : 7\aW/ infthons de ionge fortans pa-
nem fmm. ( 31 ) A donde vas tempeftad, que te enfu-
reces contra el Cíelo .? Si ion pecados nueftros, qué cul-
pa tleue la nave ? En qué te ha ofendido lo que encierraí 
N o toques , perdona lo facroí'amo , dexanos á los ami-
gos de Dios ; á los Abogados nueftros. Debate, .fino 
compafsion , refpeto ella hermofura eeleftial, efía M a -
geftad , elle decoro de María ; que aun en los funu- j 
lacros fe eñá liaziendo querer j y con no sé que ge-
nero de violencia dulce > faca Ael coracon la reveren 
cía. No nos arrojes , no nos desperdicies elle Pan aque 
fe porteo del Cielo ; y. aquí tienes nueftros < coracones,, • 
nueftras vidas 0 antes que nos ahogues con faene de 
muerte mas cruel. Mas ó dolor i Que fe hazé forda la 
tempeftad , y proíiguc :, cada paila crece mas. 
•Qué vracanes íacrilegos levantan efta borrafca? 
Quatro fon , dize Hugo Cardenal. De .vna parte há-
zen guerra á. la nave los Hereges -y de otra lospreten^ 
dientes fin derecho ; de otra ios falfos hermanos 5 de] 
otra los Demonios ; Eam ex vnn ¡>n¡tte impugnan} híen-
ticl : ex alia tpranni •; ex -alia fdft frates•'*. ex ¿H* $>¿e-
tnones. ( 31 ) No parece , Eípanolcs i fino que cftava' 
mirando a nueftro cafo. O junta 1 Q liga •'!' En que te 
da el primer lugar á los infieles ; nunca feliz , fiern-
pre míaufta , Madre regularmente de femeiantes trose-
días. JNo dexemos de reparar en el orden. Los primer 
ros entran los Hereges , y los Demonios los vltimos; 
allí 
f,¿ug.>Hftyt 
§.AtogJHf*$>i 
(M) 
te) 
BugDJupj^tG 
Marci, 
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afsí fe cierra por ambas partes e! Excrcttó : horrorofiís 
manguardia , y retroguardía 1 Deípucs ponderaremos 
con efpan:o , fcr el Demonio el vltimo á entrar en 
eíta junta. A abominaciones femejantes > aun el De-
monio fe va de efpacio , y con temor ; y entra nun-
ca j ó tarde , como a quien lleva forcado la malicia 
humana. 
Pero , en fin , que confpiren contra Dios, 
contra fu nave , el infierno , y la heregia crcandaliza 
menos : qué diremos de los dos vientos que faltan? 
De vna parte los pretendientes menos juftos! Y de otra 
nueírros hermanos, nueftros parientes ', y amigos ! Los 
mUmos de nüeftra nación , y ntieftra fangre 1 Ex alia 
tyranni , ex alia (al/i futres. También eílos fe intere-; 
ían ! No permita Dios que diícurramos afsi. Conce-
dámosles (que es razón ) no folo el defagrado , fino el 
fentimiento , y el horror ; y no los hagamos cómpli-
ces ; peto tengámosles laftima de verlos mezclar en el 
fracafo. Demos á la piedad Catholica , y Religión co-
mún efte juizio 5 dexando al de quien todo lo fabe, y 
todo lo ha de fentenciar , examinar la caufa de quien 
pudo , ó no pudo prevenirlo , y fe pufo en términos 
de no poderlo impedir. 
Y qué pretenden en fuma ? Ello fe dexa ver, 
proíigtie Hugo. Lo que quieren es , quitaros la Fe, 
las hazlendas -, las coftumbres , y ritos fantos en que 
os aveis criad© , y por vltimo las almas : (Primifiáem: 
ftcmdi fub/lanÚAm : tirti) mores : qaarti animas aufene 
nitmtttr. No fon eftos fines en todos iguales , ó los 
mifmos ; pero vnos , y otros fe ayudan : y el hecho 
mifmo eftá hablando tan á vozes , que no nos dexa 
ha-ser defentendidos. Ya , Efpañoles , os faquearon las 
haziendas. Cuidad© con las almas , con las coftumbres, 
con lf| pureza de la Fé. 0 1 no peligren , que corre 
arriefgado el tiempo , y ay ladrones de eftas joyas en cam-
paña, f Mas preflto.n© los avrá \ que al riefgo de los Difci-
j pulos buelve Jesvs m perfoaa: y al nueítro en fu mifericor-
«ia, y fu favor. #.IH. 
»7¡ 
y • W- Efe - - -
.Vando ftíás empeñados los ÁpóftoUs ('afsipr'ofí-
gue San luán ) en reíiftir á.la tormenta ,aef-
fuercjos de la lealtad , y á las fatigas del re-
mo í Citw remigajjsnl trgo /hdia \>¡ghul quinqué, aui 
tripnti , ( t$ ) fin faber como', vieron venir á Iesvs 
fobre las ondas : TJident hfum ambuídntem (upn mire. 
Albricias * Fíeles , y trabajados Váflallos , que ya vuel-
ve vueílro Principe , y en el vueftra Teguridad ,y viief-
tro alivio. Pero contemplad el modo ( dlze Aguftino,, 
nueftro grande Interprete ) Et Venit. Q^omod^ ( 34 ) 
A pie firme fobre el mar : Jmbuiantem fupra mire. Ho-
llando con foberanla , y mageftad el furor de la hor-
xafca. : trayendo debaxo de los pies toda la alteza del 
mundo , y aquellas hinchadas olas que poco ha fe 
atrevieron a. fu nave : Calcara fiuBas cmnes tumereí mun. 
di fui pedí fots bdens , vmnet celfitud'mes feculi pramens. 
Afsí vuelve , Chriftianos , vueftro Rey ^pifiando la 
tempeftad enemiga , colocando el pie Real fobre el altivo 
cuello de los contrarios vientos. Pues de que teméis á la 
fembra de efte Principe i Concluye el efpkitu alenta-
do de Aguftino : Cbrijh (tutUs calíante Jkmli \ ambi-
times , &• altitudines deprimente , expaVefdi Chü(li«. 
ntüY 
# Sobre las olas ,al€iv, de la ambición, y la fo-
bervu- enemiga , fin armada , fin baxel , fin otro fo-
corro humano , fe dexo ver á la otra margen , é hizo 
trente á aquellos mifmo's que ayer jazgavan prenderle.. 
De aquí nació fu confufion, y fu efpanto ; de aquí la 
admiración de preguntar :• %*bbi , qmndo hm Veüjiil 
í 2* ^ Qí^rido , como , ó por donde ha venido efte ¡ 
Señor M-iuyendo poco ha , y á ñueftfos ojos aora, ün ¡T& 
prevención , fia fequito ,. ím armada 3 con tanta bor- [ 
ratea en medio ;. como ,. ó quando pudo fer ? No os ' 
dixe yo , buelvG á acordar nueftro Aguftino , que fue 
aquella retirada 'my/fteriofa ? Omnino ttiifirmtp ,,& infi-
G n«oí í 
h&n.hic xjr 
(H) 
18*bit Z-J, 
tS 
( jS f \nuit noUi , í« myfterh dtitd eje ilU omntá. (}6)Á(pi% 
*»A*g.\>Hftf* reneis al Principe » que imaginafteis frgitiV^ , hazien-
do frente á aquellas rnifmas Tropas que le {íizieipn re-
tirar: Bete e/í (le , f«¿ m mtntem fugerat imbuí, i\ou-
né €nm tyfii tmhhi kféitw ? E% /préndanle aora , fi 
fe atreven | Modo tenewt, Pero que aliento han de te-' 
¡íet para prenderle /mientras embarazados en fu mif-
psa turbacjoH , todo íe les va en adrnirítrfe , y pre-
guntad Ú'quandoj e> corno ? El <j(n¡ndo , con covar-
des Tropas ? fi 'mfolentes al principio ; yo os le diréj 
<ju$ncio menos fe ej\>erá)>4. El como , ya Aguftino le ex-
plico yfybre Vueftros mifmos cuellos ;CaUam puMits t ema-
nes tahúres factili fub peiibtts habens, Y fi bolveisá pre* 
guntar., oid á va Ángel. 
Admirados quedaron los Aportóles al ver a 
! Chrifto retírarfe enfu Afcenfion, Quéíuípnijfkm es'efta? 
les advierten dos Cojcefaaos de Dios. Que os eftais 
mirando ai Cielo ? Efte Señor \ que aora íe va ; aísí 
/ ._\ volverá feguuda vez a caííigar fus enemigos ; Hk le-
jltloi í l fns ''ÍH* ffififa* e$ 4 \>Qb^\i¡t C(g]um ,(ie \>tmet. ( 37) 
Hagamos punto en el fie. Afsi vendrá. Como • Como 
fe- re-cira aora : (htertfidmoiitm indi/iis ettm eitmem. Veis 
que parecen los movimientos contrarios ? Pues parecí-
dos fon en-Dios, Nadie f<r fie en las aufeuciás de eíí? 
Príncipe , para perderle el refpeto : porque rjene v'nas 
venidas'', que parecer retiradas. Como quien fe retira,» 
afsi vuelve a caíjtigar. Los retiros de la Mageftad fon 
myfterioíos ; no ay que atreverfe ? porque DLps , y 
los Reyes no tienen gfpaldas. ( fin recurrir ajano ) 
Veis ai , medrofas-.Tropas $ cómo vino. Retirándole; 
Quemidmoiitm vidifti eum euntem* Quantos palios iba 
dando I la montaña , tantos fe fue acercando al caf-
Y á fu villa fe defvanecló la rempeftad ; no 
de otra fuerte , que á la prefeneja del Sol defapate-
cen las fombras, Guardó fileneio refpetofo el aire ; y' 
aquellas creíbas olas , que pretendían hazerfe lugar en-
tre 
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tibios aftfos , fe contuvieron cu fu o i i lk , con cler -
to peñera de Inquietud medrofa , que mas que'•mo-
vimiento era temor. O milagros de la. prefencia del 
Príncipe »¡ Todo aquel furor, aqiiella.com moción , aquel 
efpanto Te acabo. Era , al fin , tormenta que fe fraguo 
del viento ; y entre el viento íe deshizo. De que tene-
mos herm ofo exemplar en Zacarías. 
V i ( díze efte Profeta ) de entre las quiebras 
de vnas montañas de bronce ,falir quatro enladrillas de 
cavalles : "Vidi , <sf ecce qmtuor quadngt? egvedientes de 
mtdio daoruin momttum ; ©• montes , montes arei,( 58 ) 
¡La primera iba de rox© : ( color fangriento ) ln qit4-
driga prima tqui tufi. La fegunda de negro : ( lutos, y 
amago de muerte ) ln quadriga fecunda equi mgri. La 
tercera de blanco : : ( orientación de triunfo ) ln duni-
dtiga tertia equl &\k\. La quarta de toda mezcla ; mas 
fuerte que las demás , y amenazando en la divifa lo 
que todas : ln quadrtga quatta equi Virij , ís4 fortes. 
Siempre fueron los cavallos fignlficacion de guerra, fin 
fer menefter que nos lo diga Anchifcs •, ( 59 ) y. el 
Profeta la temió ; porque fobrefaltado de aquel abor-
to de vnas entrañas de bronce ", de tanto aparato mi-
star j tanta amenaza , preguntó al Ángel que le fer-
yia de Ayo , y de Do¿tox : Qa'sdfunt h*c (fromtne t»i> 
Ay Señor mió , que es efto í No te aífuítes , refpon-
de la fuperior inteligencia. Vés días quatro tropas de 
cavalleria formidable •, eífe alarde fobervio , y oitento-
fo j eífa bizarra gallardia militar }que amenaza al Pue-
blo de Dios , y para quien parece corto eftrago la 
ruma de todo el orbe ? Pues no fon mas que quatro 
vientos , que fe pondrán delante del que es Señor de 
la tierra : Ijli funt quatuor Ventt , q«i egrediuntttr , ht 
(tent cotam domlnUore omnis térra. Aveis oído , Seño-
res j tan no efpecada explicación 5 El Máximo Gero-
nymo , San Cyrilo ,Hatmon , Remigio , Arias , R i -
vera , A Lapide ; para qué me canfo ? cafi comun-
mente los Interpretes,, entienden en ; eftas Tropas las 
C i qua-
Znch 6.1. 
(19) 
Bello armantur 
equtbellnm h<ec 
¿rmenta minan -
tur. JS-núd. 3. 
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'JptSibár.tom 
j.c, 34. paft. 
z. 
quatro Monarquías mas poderofas que ha tenido el 
mundo ; Afsirios , Perlas , Griegos , y Romanos. (40 ) 
Pues qué tienen que ver citas con los aires ? Se avran 
convertido en ellos , pues el Ángel lo ateftigua : Ijii 
fuñí quitusr Venti, Y qué fe hizo toda aquella pompa 
de divifas varias ? Aquel amago ! Aquel fuíto ? Aquel 
horror i Aquella fangre ? Aquellos lutos ? Tanto can-' 
tado triunfo ? Tanta orientación de valentía ? Era vien-
ta , y el aire fe la llevo. Veis ai , Señores , .el cele-
brado parto de los montes5 , dibuxado en vn Profeta, 
con mas fazon , mejor pluma , claro cita , que con 
inyíierio mas alto , que el del otro Apologuifta: (que 
en la Eícrkura , fi la queréis cftudiar , ninguna ele-
gancia echareis menos ) De vnos montes, y de bronce 
íáüó' toda aquella furia , y aparato : ©f medio dttotnm 
montiuM \ &' montes , maules. <éwi. Y fe quedo en fer 
parto de los montes, f Pero fabeis en lo que eftuvo 
el milagro ? En que tuvieron oífsdia de ponerfe de-
lante del que es Señor de la tierra : Qui egrediunturVi 
ftent coram dominatore omnis tenue, Vozes que defatan 
el nudo de la duda ; y cafan la aparente opoñéionde 
fer Tropas , fer Monarquías , y fer vientos. Porque 
aquellas mifmas , que en aufencia del Señor , fueron 
potencias formidables , hueftes armadas j Exercitos ef-
pantofos , á -fu villa íe deshizieron en aire , en vien-
to , en humo , en vapor , en nada. Bello parto de 
los montes! 
f. IV. 
Eshecna afsi la tempeíhd } á la preíencla del 
Principe , fe empezaron á deícubrir los funef-
tos efectos de fu aufencia , y a manifeftar el 
mal eílomago que á aquellas Tropas incrédulas hizo 
el Pan qué avi;-.n recibido el día antes. En vez de agra-
decerle , le empiezan á blasfemar con atrevimiento, y 
desahogo , y á quíen le dio también. Qué milagros 
ha-
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liazeis , ó avcis hecho J le dezlan : Que¿ ergo tu fu-
tís fignnm ? ( 41 ) Qué Pan es eftc todo tierra; Moy-
íes fi j que nos dio vn Pan de los Cielos , y le co-
mieron nueftros Padres *. Catres noftñ rnandacaverunt 
Mtnna. in dtferto , ficut fcrtytttm efl \ 'Panem de Caéis de-
Áit eh mándame. Fariofo defpiqae de no aver logrado 
el intento de prenderle j volverle rabiólos contra el Pan1. 
O Hereges 1 Y para blasfemar de eífa vianda milagro-
fa , víais de la Efcritara ( ftcttt fcriptttm efl ) tan tor-
cidamente ; con tan perverfa intención 5 Afsi negáis 
los milagros , que no podéis dexar de conocer i Con 
que cara ? Con que vergüenza 2 Con qué frente os 
atrevéis á echarlos menos ? Si acabáis de tocarlos en elle 
alimento prodigiofo > con las manos , con los ojoSj 
con el gado , que es la mas ruin prenda que tenéis. 
En fin ( dize nueílro Interprete Aguftmo ) porfían ef-
tos barbaros en negarle al fabor de aquello mifmo que 
guftan 5 cegarle a lo que ven , enfordecerfe a. lo que 
oyen : fátfce/ cor Ais lánguida Í h%kebknt , amiba? ¿pefth 
fardi erunl , yidíbint , & ctzci flabant. ( 41 ) Necedad 
propna de feítarlos , cabecear , y defmentirfc , bra-
ceando agua arriba contra tu proprio fentir. 
Ellos vitrales del Pan obligaron a lefu-Chriíto 
a^  lu defenn' ( digno , y primer cuidado de tal Prin-
cipe ) con cuya oca-ion , pallando á la realidad defde 
la íom'óra , empezó á celebrarla verdad , y excelen-
cias de aquel Divino Sacramento , ( 43 ) ponderando 
( y lo juco también ) díte no M nfí s', fmá fu Eterno 
&4$\ ', f'*e qw>i Us dio Vdñ dd Cisío ügrdsder$. Que el 
m'tfmi e>a e/le ffi , comida Yfaj , y p,im higér Vi\>if. 
Que fusfadrei di hiot tiimietóft el MKUI , pero 'toiurfáí 
fon ; v quien comiere effe 'Pan , Wl><7¿ {¡emprp., Buelve á 
repetir lo mifmo , y dize de f i : Q«e er Tan , y fue el 
£*** ha de inr no et 9tr¿ <ofa qt*e fu carne , en <jte? ten. 
arel ñu el mundo. Qj%e fi no comen h ame del Hijo de 
Mtr'u , ybih«n U'<t'ji<;<i fu f¡.ip»<; ¡ no )>ipiiiiit , 0 uol't-
\>¡ríi en fi. ( fuerte de-vida monftmofa ) Qve al contra-
rio, 
(4i) 
<P 
(4*1. 
jfug, ibUi 
tract, i-íS. 
( 4? ) 
tom.bie Í num; 
3 Zi&" ddttttpt» 
%% 
' (44), 
fD.Cyrill.Hiero* 
fol.catechef, 4, 
tnyftagog. 
(45 ) , 
f, Aug.vhifip. 
no , quien U comiere, y heliere , eonfegwk yida eterna¡r 
y el le refucilara pata que l* participe bajía en el cuerpo, 
f erque les ajfegura a fie de fu Verdad , que fit carne fe-
guramente es cernida , fu fangre bebida cierta Que quien 
U ceme , y bebe , Je trantfirma en ¿l sj él en quien la 
bebe , y tome. Que afsi como el Upé por fu Tadre, quien 
le come vivirá por el. Que e/le fi que es T*n del Ciek\ 
muy diferente del Mana que comieron fus fadres que al 
fit murieron j y el que comiere ejh Tan , para ¡tempre 
tendrá vida. 
No pueden fer mas repetidas , y encomendad 
cías las fentencias'; mas claras las palabras , mas fe-
ríos los juramentos. No ay , ni puede aver lugar para 
la duda. Verdaderamente aquel Sacramento es carne , y 
fángre de Dios ••, pero no fe dexaron perfuadir , como 
nulos Heregesde aora (que contra ellos , y para vuef-
tro confuelo , y feguridad , Señores , no he hecho 
mas que refumir , y traducir el Evangelio ) Chriíto, 
(exclama San Gyriio) , es quien lo afirma , quien lo 
confirma , quien lo jura , quien fe atreverá á dudar en 
ningún tiempo ? Cum Chriflus ¿ffirmet :;:: qttis dimeeps 
audeat dubitare ? Je eodem queque confirmante ::: quis in~ 
quam dubitet ¿ ( 4 4 ) 
Refpondo , que nadie duda. N i los Hereges* 
N i los Hereges miímos , que no pueden , aunque quie-
ran , fin defmentir á roftro firme á Jeíu-Chriíto. Pues 
fi no dudan , ni pueden , en qué fe fundará fu atrevi-
miento .' Nueftro Aguftino lo dirá. Es verdad que no 
dudan eífos hombres , como tampoco los del Evange-
lio de oy. Se hazen fordos ; pero abiertos tienen los 
oídos : Juribus apertis furdi erant* Se hazen ciegos, pe<-
ro ven : Uiddant , ©* coeci ftéani. Pues fi lo ven , y 
lo oyen ? y no dudan , qué ferá ? Sabéis que ? dize 
Aguftino , es traer muy lexos el coraron del Pan del 
Cielo , es haftio , y mala gana que le tienen : Ifli 4 
pane de Céo longeer&nt , nec eum ejjurire no\>trant.( 4$) 
Dcfcubierto efta el achaque , y no deu de iu-' 
d i -
picarle el Evangelio, Porque oídas las palabras de Jcsys 
¿empezaron a defdeñarfe , á hazer aícos de la doc-
trina del Sermón , y dezi.r que era muy dura , que no 
podían paliarla; ®ums e/l hi? firmo j &• quís ¡>ote/¿ ettm 
audire .? ( 40 } Y es que íiendo toda la fuftaneia de 
cite Pan Divino , ai encuentran la dureza. Pues ter-
niísimo , dul$c ? y fiiavp es eite Pan ; teftiliquelo ,1a 
embidia de los Angeles , díganlo quantos le Comen; 
y íe les.hazc duro i Y no le pueden pallar ,? Qaé me-
lindre ] Veis ai como acertó con el achaque el gran 
.Doctor Águftino. Que no eftá en el Pan , ni en la 
duda h dolencia , too en la poca gana. Todo fumaj, 
jes haftio.: IJlí a \>me 4e Ctelp üngs eranl } nec eam efln-
Acafo por ello les acuerda Chrlfto repetida-
mente el lance d¿ Tus mayores con el Mana del deíier -
ÍO ) y vna , y otra vez infta en dezir ; fPatrts l'tflri, 
(Paires wJtrL Vueflx.os Padres , y.ueftrps Padres ; como 
quien les da en roftro con; Ja herencia. Es el calo , que 
aquellos hazían afros del Maná , y les faftidiava el al-
ma ; porque era blando , y ligero; Anima nofiranmf-
eá~í fuper'tiko ¿fio Uyijswo. ( 47 ) A ellos fe fes haze 
duro. Heredado es el humor. Quien entenderá eíta sen-
te ? (Aie eítoraagos tan eftragados s y perdidos i N i n ^ 
gnu alimento fes alienta. Ya fe les haze pellada la co-
mida , ya ligera , ya no Ja aiTeítan por blanda, ya que 
lío pueden pallarla por muy .dura. Todo es melindre, 
todo es afeo , todo bafeas : y defojandpfe el Cielo para ma~; 
faries el Pan ? para íazonaríes la comida ? Reniego de 
tan mal gufto. En fuma , ni en la verdad , ni en la 
íbmbra pueden arroftrar-el Pan > ni el Maná , ni el 
Sacramento. Tal haftio , tal ojeriza.le tlenení 
No omitamos, ya que llegamos aquí , po.rne-
ceflario parenteiis , que efte .repetir X / V / / w ?,adrest 
\>in(tros Pudres , y llamarlos Padres »;e tliot , .y no fuyot, 
pudo fer defeonpeer la defeeod-neia por obra de varón, 
como quien no tenia Padre en la tierra ; en medio de 
que 
(4<S) 
(47) 
íom MÍ 41. 
( 4 9 ) , 
I . Jii Cariütí. 
(¡50) 
6íw.f . i4 . 
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que a cada paito fe precia aquí de tener Madre , y fe 
llama Hijo de María : íiliu¡ bomims , xifi manducaHri-
tii'earneht Filij kminis , i r*. Defccnocer los Padres , y 
Konrarfe de la Madre a vn rhifrno tiempo , algún Sa-
cramento encierra. Sabéis el que yo d'iícurro 2 Dezia 
efta gente , que no podia fer Chriítd Pan del Cielo, 
porque tenia Padre, y Madre en la" tierra :. \unné bic 
e/h kftts ::;: cuitts nos noloimas Paircm }& MMrem} Quo-
modo tt.'go nicit tole \$¡i de Cíelo Aefcemi ? ( 48 ) A. 
Madre , y a Hijo , á María , y al Pan , todo lo jíe-| 
nan de tierra , todo quieren enfadarlo con el barro; 
tan juntos andan , y encadenados los vltrages. f Pues 
dezian mucho en la blasfemia reíetida : 2\¿J mfáendi 
del Chlo , fino de U tierra ; porque time Padre , y Madre. 
Pero que áy dos generaciones , y dos hombres dize eí 
Señor San Pablo , vno de la tierra todo tierra , otro, 
del Cielo todo Cielo : Primas homo de térra temr,usa. 
feemáus Lamo di Celo cgteftit, ( 49 ) De aquel here-
damos la culpa original , de eíle la gracia. Veis ai,, 
que negarle á Chriíto el fer eíle hombre del Cielo, y 
atribuirle la defeendencia de la" tierra , fue querer man-; 
charle con el barro de la profapia de Adán , y enlo-
darle con fu culpa : y el Pan que baxó del Cielo , que -' 
rer que fucífe el Pan de la ferpiente : Ter>¿m tgmedes, 
( j o ) Y que todo eftó íe le pegaííe de fu Padre ' yj 
dé fu Madre. Eílb no puede íer , parece, que arguye 
Chrifto , bolviendo por la h. onra fuya , de fu Madre,. 
y de fu Pan. Porque Padre yo no le tengo en la tier-' 
ra ; y efía dsfcendeneia ( entendida de eíFe modo , y 
en quanto es tierra que íe enlodó en Adán ) toda es. 
vueftra , nada mia : Paires ve/lri, Paires \>e(¡ri. Madre 
íi que tengo. Ella, no la negaré ; de ella, me greciot 
porque tari lexos eftuvo de mancharfe en aquel barro, 
que a mi ,, y a mi Pan nada nos puede pegar que no 
fea Cielo. «j" Ved, Señores,fi fe puede dlfimularpor necefía-. 
noel •parentefis; para limpiará María de las injurias del, 
barro, y enfaldar á yn tiempo el purifsimo myfterio de eita 
octava? Mien-
H 
Mientras pretendo yo averiguar la verdadera; 
C'áiafa de la ojeriza de ellos hombres con el Pan. Con-
fieiío que es aborrecimiento ,. y es ' haftio ; pero elfo j 
miímo me pafma , efpecíal mente en los Heregcs de j 
eftos tiempos. Si- no dudan , ni pueden ,. como vimos, 
de la verdad del Sacramento *, en que fe. funda eíle 
honor ? Sí por mas que no quieran confeílárlo , no' 
pueden dexar de conocer , que es carne , v fangre de 
Dios, la que fe da en aquella Hoftia , en aquel Cá-
liz : como fe le atreven ? Cerno no mueren de efpan-
to , antes que ileguen á vltrajarle : Aún de los nu£-
mos Hebreos , dixo el Apoftol San Pablo , que aver-
ie atrevido al Hijo de Dios , fue porque no le cono-
cieron, que á conocerle , jamás le crucificaran : Si cog. 
%o)af/ent , nuutjtiam <Dem¡num ghiiie crucifixiffint, (' j r ) 
Y eílos conociéndole le vltrajan l Le arrojan ? venden?. ( H ) 
le pillan í O Dios, que es cito ? que ha de fer ? Defef- \ f • « ^ Corita^ 
peracion , defpecho , furor ,rabia , freneíl. | l'°' 
Acordémonos de las palabras de Chrifto , que j 
algo nos cían á entender. Los que defdeñan , dize ,. y | 
no arroítrau a comer , y beber mi Carne , y Sangre, 
no tendrán vida en fi miímos : T\if¡ rr.anducaVeritts car. 
ncm tilij heminis , & biberiús etus janvuincm , non babebi. . \ 
tu Yüam ¡n Vobis. ( ci ) No dize folo que no tienen ! , \ *.¿~. • 
viaa , que eíto bien íe les conoce ; pues no ia pieraen . 
de tejnor'; pues tanta Mageílad no los detiene , y los 
aííornbra. Lo que dize es , que no vivirán en fi : '¿S^on 
kdfbitii fitam m Vobtr. Alsi folcis llamar , y afsi fu-
cede á los frenéticos. Parece que viven , pues fe mue-
ven ; pero eftan fuera de fi , enagenados , furio-
sos. 
Efta es , Señores. , la verdadera caufa , que os' 
la he querido declarar ; para que en alguno no fe 
origine efcandalo ,, imaginando que puede aver alguna 
aparente duda en el mayor mylleno que venera nueíba 
Fe ; pues alsi fe le atreven vuos hombres , que dizen 
que leen , y eíludian el Evangelio. Ya le ayeis oído. 
D No. 
No pueden fer mas claras fus palabras , mas manifiefta 
fu verdad. N o ay aquí duda , ni cabe •, aborrccimieii, 
to f i ,y aborrecimiento que nace de furor. Qué culpa 
tiene é Sol , de que los barbaros Serranos del Atalan-
te le maldigan ? De que el otro loco le aborrecieire 
de 'muerte , y ie tiraíle lodo 1 No es obfcuridad del 
Sol , fino eftar ellos frenéticos. Es no vivir , ni eftac 
en fi : \on héáitU mam h í t ó Y fi queréis averi-
guar que efpccie de furor es efta , no ignoráis , que 
k Cerbero infernal los ha mordido ': ya veis las baleas 
que tienen ; colegid de aquí \ Cv ferá rabia? 
$. V . 
Pairemos a ponderar , quanto excede el defpe-
cbo , la locura , y frenefi de los Hereges de 
eftos tiempos , al de los incrédulos del Evan-
gelio de oy. Pues eftos blasfeman del Sacramento, 
pero no le arrojan , no le pidan , no le venden. Qué 
es vender? 
Pues aunque es verdad , que en la mifma inf-
titucion del Sacramento haze jesvs memoria de fu ven-
ta , y del derramamiento de fu fangre. Efte es mi 
Cuerpo' adize , que por vofotros ha de fer vendido: 
'Hue efi corpas .mea»} , qusdpro \>obh ttádetur, Efta es mi 
fangre , que por vofotros fe derramara j y andará arro-
jada por los fuelos , y devaxo de los pies : Hic e/tfan-
( í ? ) \sli's me'4'» V** Pr0- ^°''ls cfuní^ttlr^{ íí ) Palabras , que 
LUCÍS i\. 10. aunque parece que hablan 3 y caen fobre deiramamien-
¿W. i MCmntb t ü , y venta de fu Cuerpo , y Sangre , como /os tic-
li x\. ne delante , y los da -en aquel Vino , y aquel Pan con-
sagrado á fus' Difcipulos. No obftante la fangre que 
derramó en la Palsion , aunque es la mlíma del Sa-
( í4) craroento , no tenia alli citado , ó modo facramcntal. 
Miilh, z¿.J4« ft uo fui myfterio conteftan rres Evangelistas , que jü -
Mari, 28. 10. das tenia ya efecluada la venta , antes ale recibir fu 
Lttcazi. 3. ( Cuerpo en el Cenáculo. ( j 4 ) Que Chrifto como 
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Ghrifto pudo fer vendido , p?ro como Sacramentado, 
jai aun Judas le venderá. Antes |quel arrepentimiento 
de la vent.i , tal qual fuelle' % aquel arrojar , y echar 
de fi e l precio vil , echarle vn dogal al cuello , y re-
centar de dolor , efectos parecen , ó caíligos del Sacra-
mento que traía en el pecho ; que no fabe , ó no quie-
re fufar alevofias íemejantes. 
Pero las palabras que referí de Jefu-Chriíto, á 
formalidad de Sacramento {'uenan. Ay Señores 1 como 
temo que fueron previísion , y anuncio de la fatalidad 
que nos lucede ; y que lo que entonces no fe vio , fe 
cumpla aora. O dolor ! O dcígracia de los tiempos! 
O pecados 1 G defdichas nneíUas 1 O barbaros nom-
bres ! que emprendieron lo que no executaron los 
Sayones ; lo que no hizo Judas j lo que no hizieran 
los briuo:. 
Bien ponderava en otro cafo femejante el De-
moftenes Elpañol , el Grande Hortenfio , ( J J ) aque-
llas quexas tan fentidas de Dios por Iíaks , ( j ó ) mo-
viendo á efpanto ,y dolor a los Ciclos , y la tierra; 
porque le defpreciavan , y vlrrajavan fus hijos , aque-
llos miímos que crio á fus pechos., que fuftentó, que 
alimento ,quc honró , nafta enlalcarlos 3 y fentarlos á 
*u mella ,a vifta de que vnos brutos en Belén reco-
7 cocieron el peíebre de fu dueño; y entre las pajas res-
petaron aquel granito de divino trigo , que creció naf-
ta hazerfe Pan : mas racionales entonces que los hom-
bres ; mas brutos cftos que aquellos. 
Fácil es adelantar á lo inventado. Con reve-
rencia , pues , y fin prefuncion de querer Sobreponer-
nos já quien defearamos fer capazes de imitar; añadi-
remos no obftante , que en los brutos aun fe admira 
menos : porque al fin tienen alma , Sentir Saben , y 
aunque menos noble , fu conocimiento tienen , y íu 
genero de amor , con que fuelen reconocer , y efti- 1 
mar d agaGijo : la laftima es , que los miímos infen-' 
«oles , nos excedan, nc?s afrenten.. 
D i ' Afsi 
Sermón de Je-
f&graViot AúüS' 
¿aerdment». 
10. 
Áíú coteo Joñas eftuvd tres días , y ttes m>-
.G'hes en las entrañas de vn pez , los mifmos eftará d 
Hijo de ;M aria en el coracon de la tierra : Sicutevm 
ftút lona in Ventre crti > tribus áiebm , V tt¡!>us mttfc 
bus , fie erh Fiiks bomnis in cerde térra. { $7 ) Pala-
bras fon i Señores , de Jefu-Chrifto $ pero aveis re-
parado en la impropiedad proprifsima de la voz in cor-
da i No dize en el centro de ia tierra , fino en fu co-
sracon. Quien ha dado órgano tan noble á vn infeníi-
¿l.e elemento i Ya íabels que el coracon no íolo es 
fuente de la vida , fino también de los afeólos ; el 
fogón donde fe encienden los eípiricus de aquella lla-
ma dulce , que nos abrafa quando amamos. Pues de 
donde le vino ala tierra el privilegio de tenerle ? Pue-
de vivir i Puede amar ? Ocaíion huvo que fi. Y efta 
foe al recibir el Cuerpo Sacroíanto del Hijo Divino de 
Mana : Sic crlt Fiiius homhU in eorde terree. Baftavafer 
fu criatura para amarle., Y aquel abrir tantas bocas en 
fu muerte , anfias parecen de recibir fu Cuerpo ; y 
eílava par dezir , de comulgarfele por todas a íu mo-
do ^ fi entendierais como fe debe efta voz. Franquear-
le tantos fepulcros : Es momimenta aperta fant. ( jS ) 
Quien dirá que no es erabidia > O llamadla zelos, que 
es mas hidalga voz ; porfía amorofa fobre quien avia 
de fer el dicho fo , que merecieíb recibirle. Que os pa-
rece , Señores , de las demoftraciones déla tierra ? Co-
legid de aqui íí tuvo , o no tuvo coracon ? Que no fe 
le cayo la voz á leíli-Chrilto fin myfterio. Y laftime-
nos él ver , quanto exceden á ios que nacieron capa-
zcs de razón ; no íolo los elementos iníeníibles , fino 
entre todos el mas tofeo. 
Y mas íi aquel in e'sr¡k terree fe entiende (co- , 
fao puede ) del medio , y centro fuyo , donde eftá 
el infierno , á que vaxó leki-Chrifto aquellos días. Aquí 
fi que ís adelanta baila poderle el penfarniento ;crees 
el eípaato , la confuíion , el rubor. Efta nos faltava 
aora j que el infierno intimo snfeáaííá á los hombres 
a 
á tener refpeto a Dios. Poco fue , que aquel "trifte , c 
infeliz lugar paífafle de calabozo á hazeríe Cielo á la 
preferida de lu Criador •, también fe hizo coragon pa-
ra alvergarle , que es el Cielo , y Palacio que el. efti-
jna. Aprended almas infelizes , Hereges miferablcs,' 
•hombres peores que demonios : aprended , digo 9 fi-
•quiera del infierno a guardar decoro , y tener reve-
rencia á efte Señor. Y fin infiftir en lo material del íi-
-lio , fus mifmas furias , Satanás mifmo os enfeña , y 
•os .caffiga. 
Entrofe efte en el coracon de ludas > imme-
diatamente que recibió el Sacramento : 9o(t bucceliam, 
intrehit in wm Satinas. ( 59 ) No juzguéis ( dize San 
Anaftafio Sinaita ., como quien previene nueftro fufto) 
No juzguéis que va á dcfpreciar el Pan , á infinitarle,, 
y triunfar de él , hollarle , ó ponerfe encima , miran-
dofe como fobsrvio vencedor , juzgándole como fu 
•vencido , y priuonero , vna vez que le vé en fu ter-
ritorio , en el coracon de aquel aleve. No ay que afuf-
•tarfe ; no hará tal : otras atenciones fon las fuyas. 
Avia de atreverfe el Demonio ( aun fin conocerle bien 
entonces ) á ajar , y pillar el Sacramento ,, por mas 
vencedor que fe Imagine •} Ello fe queda para mas vi-
les ,ycovardes vencedores ; mas infolentes , mas íoe-
zes. Enojado va contra el traidor , á •caftigar íu atre-
vimiento , afrentado de que fe llame criatura como 
él , quien tan indignamente £e porta con aquel Pan, 
quien le recibe para ponerle devaxo de los pies de fu 
apenco •, quien le arroji en el,cieno de tan íucio co-
racon : ello le mueve a la veuganca : í\sa qusd Zñt-
hita ¥a.mm ¿Jj«,»? Jefpiceret , /ed-.eum qui fumffínt te-
d.irguetet. ( 6o ) "Que fupercherias femejantes , tan in-
folentes s y viles atrevimientos •, facrilegios tan feos, y 
tan torpes, ni aun al Demonio le agradan •, le ofen-
den fi, le efcandalizan y y le irritan. Tanlexps eftáde 
ejecutarlos. 
Como ni tampoco, ( fegun deziamos } los del 
Evan-
(59) 
le i». 13 «2*7* 
(6é) 
jftiáft. SinaitU 
ds fa'ctA Synaxi. 
m 
lean, hic 67, 
(62 ) 
ÍP. Jug.'tbU, 
tratt 18. 
(<S?) 
[t.JtáTiM, j . 
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Evangelio. Siendo tales , qü« fe díze de ellos ; Abie4 
rttnt tetro» (61 ) Y leyó nueftro Interprete Aguftinoj 
T»fi Sátmam, ( 62 ) Que fe-fueron detrás de Sata-
nás , fralíe con que en la Efcritura fe í rielen- explicar 
los grandes pecadores , ( 63 ) porque á lo que llegan 
es á irfe tras el Demonio , que es el primero que pe-
co ; el Maeftro , el Capitán , y la 'gula de los ma-
los , el que fue , y va fiempre delante para enfeñar la 
perdición , y el dcípeño. Los otros pecadores íiempré 
van detrás ; mas , ó menos cerca } conforme fuere k 
malicia ; pero detrás iiemprc. Apenas avia alguno tan per-
dido que fe le. ponga al lado , que le iguale. Pero 
mirad que tales ion los Hereges de eftos tiempos : Jbit-
runt retre po/í Saunarn i Poco es ello. No detrás : fío 
al lado del Demonio ; tan adelante van que íe le pier-
den devifta ¿ y fe le dexan tan airas , que ó no puc*, 
de , ó íe afrenta de feguirlos. 
Que diremos , Señores , de efta pefte , dé efte 
oprobrio del linaje humano ? Qué nombre pordremos 
á efta gente ? Porque llamarlos brutos , infeníibles, fu«-
rias infernales , Demonios , todo es poco. Ay ! que 
defgracia es efta nueftra ! En qué afrenta ha incurrido 
nueftro fer ? Pues defde aqui adelante los Demonios, 
las furias , los iníenfibles , los brutos fe correrán íi los 
llamaílen hombres , y quedarán algunos jhombies fa-
vorecidos , y honrados li merecieran llamarfe brutos, 
infenlibies s furias , infiernos 3 Demonios. 
í . VI . 
YA efta exorada. 4 y acriminada la caufa ; y me parece s Señores , que os tengo perfuadidos, 
no á esíuercos de la eloquencia , fi á gritos 
de la verdad. Apra pedia el arte el perorar , y men-
veros ; pero no le guardo ¿ni es necefíário aqui. Pa-
I ra que es meneiter que yo os encienda á Ja venganza, 
j al caftigo , al exterminio , y ruina de eftos íbezes de-
Un-
ti 
Jínquentes ? N i aora cabe. Qué fitpllcio tenéis que 
decretar equivalente á la culpa ; Qué mas miferia í Que 
mas dogal ? Qué mas cuchillo ? Qué mas fuego 
que fu delito miímo ? Algunos ay tan atrozes , que 
es mifericordia caftigarlos , y venganza el dexarfelos afsij 
para que fitvan al agreífor de perpetuo fambenito , de 
verdugo mas cruel , de torcedor eterno. Mas ay 1 que 
eíta íolo tiene lugar , donde ay conciencia j ó a lo 
menos honra que avlíe , y que martyrize. NI vna , ai 
otra fe hallad en eítas infames obftinados. Tan bar-
baros fon , tan ciegos , que eftán bien hallados con 
el mal , defvanecldos del hecho. Sientan , pues_, el 
•golpe de la pena , que acafo defpertarán. Ea caftigad-
los , deftruidlos ; para qué ceñis efpada í Pero no. 
Dexadlo. Que la de Dios corta mejor , y ya lo ha to-
mado por ÍLI cuenta. Sabéis que efpada ? Elle Pan,eílc 
Sacramento vltrajado , y ofendido. Eíía es la efpada de i 
Dios , dexadla que obre. Ya fe efgritnió vna , y, otra 
vez en Villaviciofa , y en Brihuega , y fe volverá a enfan-
gtentar quantas fuere necelíario , hafta no dexar cábeca 
en el cuello venenofo de la hydra-. 
Que no fue fueño , fino vaticinio el "que el 
•otro íbidado de Madian contava a fu camarada : Cum-
qnt bent/fn Gedeo* ai ca/tra , narraba* fijáis fomnhw 
próximo fm. ( 64 ) Soñava yo , dezla la poco antes 
dormida centinela , foñava yo que vn Pan fubanen-
eio s vaxado de lo airo , andava rodando por el- fneio 
entre el quartel Madianita : Vidi fomniam s & Míí -
balar miki <¡utf¡ ^ibcineritiiti f>dnif Voihi , & in^cijtra 
Medita ¿fiealere *, pero llegando al pavellon , o tien-
da Real , con no sé que genero de ímpulío , de tal 
fuerte le abatió , que derribada fu pompa , apenas le 
conoció que ocupava algún lugar-, • fegun le dexo ar-
raigado , é igual con la mifmá tierra. No es cu tura 
mía 5 vozes del foldado fon i Cumaue ftmmfftt adía-
hmacHlum , percufit illud , *«?« fub^rtit, ©• &!*£* 
é*s toMWtt. Effe-lkmas. fueño? dixo el companero 
1 que 
(64) 
ludicum 7.13» 
<¡r 14 
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que lo oía*; pnes a mi profecía me parece. No es otra 
cola eífe Pan , fino la cfpada de Gedeon que ha de 
pallarnos a cuchillo : perdidos Tomos , que ha entre-
gado Dios en fus manos cftas infelizes Tropas : 2^o» 
t/i boc aliad , nift gl«dias Gedeonis ílís tradidit enim <So. 
m'ums in manas etuí Madim , G" owimn taftra ekts. Que 
interpretación tan desviada I Efpada íe llama el Pan? 
y efpada bailante a deftruir tanto efquadron enemigo, 
tanto exercito bárbaro , é infiel ? Qaien duerme , ó 
quien foña mas ; el que interpreta el fueño , ó quien 
le tuvo i Pero- ninguno fono : que el hecho defempe-
ñó, el vaticinio , y entonces, y aora fue verdad. 
Soñamos Efpañoles ? O es verdad lo- que to-
camos , lo que vimos ? Andar aquel Sacrofanto Pan, 
que defeendió de lo alto » del Cielo miímo , rodando par 
elfos lucios •» entre los pies de los cavallos ¿ del bár-
baro Exercito de Mádian , de las. infieles Tropas. 
Quien tal creyera en el cocacon de Efpaña > Quien fe 
lo dixera á nueftros Padres ? No puede fer , no puede 
fer : imaginación feria ; fueño fue. Pero no fue ima-
ginación , ni fueño , y íi lo fue j. ó qué perlado!. pasa 
los que imaginaron , o foñaron femejante defvario ; co-
meter atrevimiento tan atroz , que aun para foñado es 
mucho monítruo. Porque eífe Pan fe convirtió en ef-
pada , de tales filos , de tan poderafa execucion , que 
bate las riendas enemigas , arraílra fus eftandartes, po-
ne en deforden fus lineas ,. en confufion íus foldados, 
en fuga fus Capitanes ; triunfa , vence , paila á cu-
chillo quanro encuentra. Verdad es que pufo el braco 
Gedeon , el General de los Exercitos de Dios , vuef-
tro Phelipe. Pero qué hizicramos con el braco defar-
mado , y fin efpada ? Pues creedme , que la verdade-
ra efpada fue eíie Pan : 2^9» ejh boc aliad , : ni/t gUdius 
Ge4eonit, 
1 Ya podéis teneros por veng.idos. Pero aun quie-
ro daros otra venganca mas garvofa , mayor , igual 
al delito miíma. Puede averia l Si. La que enfeña en 
eíUj 
cite Evangelio Jefu-Chrífto..'^'Bramavaii-fus' enemi-
gos'de las excelencias , ,y. maravillas que avia pre-
dicado de fu Pan ; y para, darles mas fenfible xof. 
cedor , los amenaza de efta forma : Hoc Ves fcanda-
Ugat ? Si ergo vidtritis Fiíium hnmhús «fttndttHeim Vbi 
.tr'at.pths ? ( 6 < ) Efto os enoja \. Eílo ,os efeanda-
liza ? Efto os ofende ? Pues que fera quando veáis 
á efte Hijo de María reftituiríe á fuReyno ; volver 
á ocupar íu Silla , honrar el Trono , fuyo fíempre; 
ames por naruralcza ;r ya por eíra » y por eí mé-
rito. Entonces ,. entonces fera vueftro defpecho , vuef-
tro cícandalo , y ofenfa. Pues qué íucederá enton-
ces ? Lo que el miímo Señor avia ofrecido. Poner 
vha McíTa Real entre la Mageftad , y Juzes de la-
gloria , donde fe da" por roda la eternidad en fubf-
tancia la miíma vianda de la Deidad que fe da en el 
Sacramento : dmen dito Vobis , quod praeinget fe sfa~ 
tiet illas difeumbere , & tranfimi minijlnbit illis. (.66) 
¡Y- eííe es el defpique ? Claro eftá. Pues puede aver-
ie mayor contra vn enemigo ruin , que honrar afsi, 
aquello proprlo que aborrece , y dexar que el mif-
mo fe caftigue , y defpedaze con las ííerpes de fu 
«mbidia ? Poner la Meíía , fentar en ella a los San-
tos : Tadet tilos difeumbere ; preciar fe entonces del 
fer que recibe de María , para honrarlo todo de vna 
vez j que elle era el punto. de la queftion , dize 
nueftro Interprete Aguftino: FUiut enint bominis, Chrij. 
tus ex Uirging Marta :::: Trulla enim tfjet quajlio fi 
ita dixtjfet 3 fi vidsritis ítlittm ®e¡ afcendentem. ( €>j ) 
Qué mas defpique queréis í Aora os ofende incré-
dulos. ( volvamos á repetir la amenaza ) Aora os ofen-
de la honra , y eftimacion del Sacramento ? Hoc Vos 
fcanú(fl¡%4¡ ? Pues qué íerá quando yo vuelva á mi 
Trono , en/alcando efta carne que recibí de mi Ma-
dre ? Si ergo \ndet\tis [iüttm heminis- afcendentem Vbi 
eral piíus ? .Quando yo ponga á mis amigos la Mefia? 
Allí % á yuedro crúxir de dientes , yueftra embidia, 
E yueftra 
loan.hit 6i*&, 
6¡. 
(66) 
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vueftro furor 9 vueftro defpecho. Qus venganza tanca* 
bal ! gcncrofa, y rigurofa á vn tiempo : como de Se-
ñor ¡al fin > como de Rey. 
Mas fi aprendería de aqui la fuya • nucftro 
Príncipe , Efpañoles ? Ya le veis reftituidp a fu Rey -
no , a fu Doícl :, á fu Real Silla : JJcenAentem Wt 
erat prtus. Y os manda poner la Mella. , para enfal-
dar en ella quanto honra en la fuya Dios , quanto 
vlcrajaron los Hercges. Airofo modo ha encontra-; 
do de'vehgarfe , y de vengaros. Si á los fechaos 
cfcahdalizava , y ofendía la Fe , la devoción , el 
aparato , con que os velan reverenciar eftas prendas 
facrofantas : que fera- aora , que la mifma compaf-
fion , y dolor de los agravios , aviva , y avivara la 
llama del fervor para poner la Mella , e iros encen-
diendo mas { íi es pofsible ) vno , y otro ano para emu-
lar la eternidad , en "la Religión , y el caito. Gra¿ 
cías á Dios , que aveis hallado caftigo proporciona-
do a delitos , y delinquentes , á quienes otro no 
alcanzara. Rabien , rabien de dolor ••, mueran de em-
bidía a ímpulfos de vueftro ardor , y vueílro zelo. 
Y ya que os dexo con la venganza, en las manos? 
ceííará mi perfuafion , tendrá fin efta invectiva. 
'*. VII. 
IX$; ( iba i pronunciar ) Pero debo antes de-
xaros fin vn efc'mpulo. Dos Principes te-
neis : que en la primera , y fegunda retirada, 
en las circunftancias de yña , y otra , en la vuel-
ta triunfal , en la experiencia , y dolor de los agra-
vios hechos al Sacramento , á Mana , y todo lo fa-
grado , en la venganga de ellos , en la Real fatif-
faccion , andan taír equivocados , y parecidos en-
tre fi , que quandp hablo de vno > lo entenderéis de 
i en-
w 
ni entrambos» Yo no eftllo el violentar la Efcrítura 
aplicarla á dependencias temporales. Si bien eftas no^  
lo fon , lino de Dios , y de fu Fe. Y de los lan-
ces de eíte Evangelio , dezia nueílro Agtiftino , que 
a vn tiempo fueron fucefíbs de Chriíto , y palabras 
que anunciavan lo que oy fucede en fu Iglefia : Si 
non hoe pinto i» Bttiefia inteliígimm quod na^tcnl* illa 
patiibatur , non erant illa (¡gntjicatitia f fed fimjfluiter 
tranfeunth. Si autem videmus exprimí in Eeclefta \>e-
ritátem illarum fignifitationum ¿ mámfelj'nm e/í ,. qn'm 
faifa Cbrijli genera fant locutiomim, ( 6{i ) Con tan 
grande fiador , bien podéis entenderlo de vno , y 
otro , con la debida templanea ^ .y el fentido pro-
porcionado á cada qual. De Chriílo es roda la Hiíto-
jria ; de la Iglefia de Efpaña es alegoria ; myftica, 
pero proporcionada , y natural , y acreditada con el 
hecho. De los dos Principes , colocsd á cada vno cu 
el lugar que le toca. A |efu-Chriíto debéis mirar--co-
mo original; á Phelipe como á efpejo ( que de Díos: 
lo Con las criaturas ) aquel es el Agente principal; 
eíte no masque inítrumento. Dadle á Dios toda la ¡> 
obra , toda la gloria , todo el triunfo ; que á Phe-
lipe fer íu Miniftro le baila. 
Para que es forcofo rae permitáis vn reparo 
en el Evangelio. En la falta de Pan , á quien fe 
pide coníejo , y á quien confulta Jefu-Chriíto es a 
Phelipe : <Dixi¡ ad (Péilippum , Vnde emtmuí panesl 
[ 69 ) Era. , dize el Cardenal Toledo , el mas ze-
lofo , y folicito del Pan , a quien mas dolía fu -fal-
ta : Qftü <Phili¡>l>ut ínter omnes r hae \>¡íitíi ¡ollcim-
dine pt<emebatttr, ( yo ) Pero que Phelipe ? Obfer-
vad Señores , que todas las vezes que los Evange-
lizas nombran por fu orden los Apoíloles , fiempre 
Phelipe es el Quinto. Vcdlo , y contadlos bien en 
todos los lugares de la margen , ( 71 ) que no dexa-
rá de hazeros maravilla } y engendrar alguna íofpe-
cha de myíterio 3. que en la República de Dios aya 
E x fiem-
( 6 8 ) 
F.Jugujl.ttid, 
trútii'if. 
m 
lom.hic j . 
(70; 
Cari, Tolct. in 
commmt. huías 
loe i. 
(7 o 
Maití, 10 ; . 
Marr..3,. i 8. 
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Id.- Luc, átí, i , 
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fiempre vn PHSLlfÉ , y eíTc el (Wl^TO , el mas 
condolido 5 el mas zelofo ; y por eflo Confejero, y, 
primer Miniftro en los cuidados de fu Pan : QHU 
tpbilippus inter emnes hac liicius folie ¡tintine prttmeba-
tar. Mas d es cftcclla del nombre ,2 f Pero palie-: 
mos mas alia de la'alufion ; que naturalmente eftos 
juguetes no me agradan. Es cierro que habla del ., 
Apoftol. Pero lo es también , que eftos primeros Pa-
dres , y Fu Ai lores de la Iglefia , nos dexaron h i - . 
ios : fro 'rAínbus luis nati funt tibí fi'új 5 y vnos de 
ellos- fon los Principes : Conft'mes eos frineipeí, { 71 ) 
aun los íecularcs ; con alguna latitud , en quanto la . 
Fe , la Iglefia que ellos plantaron con fu doctrina; 
eftos la defienden , y coníervan con fu efpada ; con 
que queda mas natural la perfuaíicm de que vn Phe-
lipe Quinto Rey , en el zelo , y en el cuydado del 
Pan , fea Cucelíbr de vn Phelipe Quinto Apof-
tol. 
Pregunta , pues s a Phelipe lefu-Chtifto. 
Donde compraremos Pan 2 Y advierte el Evangelif-
ta j que cito fue tentarle , para probar fu Fe : Bu 
autem dicebat , tenrans eum. Y pudo eftar la ten-
tación en el eílilo -, en la voz ememm. Qué fe en-
tiende compraremos 2 Pues fe pone en venta el Pan? 
Fuerte tentación , para la Fe 3 y para el zelo de Phe-
lipe! 
Señor ( refponde efte zelofo Miniftro ) u* 
eííe Pan ha de comprarfe , docientos dineros no nos 
bailan : <Ducentorum denañttm partes non fnff}cimt. C a l - . 
pe de covarde la refpuefta quien quifiere , que á mi 
á luz proporcionada , airofa ' y aun de puro airo-
fa , exorbitante me parece. Summa mucho ef-
te dinero. Quien quita que fe acordafle Phelipe del 
concieno , y paga de los obreros de la viña 3 que 
fue vn dinero folo 2 CoHnthne fafta cum eis ex de na-
tío ::;: ./icceperunt ftnguli denarium. ( 75 ) Pues no es 
» efeafo con fus obreros el Señor : que cada dinero 
de X 
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3c eftos es Dios mifmo » es la Bienaventiíranca , es 
todo el Cielo j que eíTe es el precio que da á fus 
jornaleros en el fin. Simirava aqui el Apoftol 5 que 
os parece Señores la refpuefta J Señor , para com-
prar eflé Pan ( íi es capaz acafo de ponerle en pie 
ció , en almoneda , en venta ) bien aveis meneiter 
preveniros de dinero , de Cielos digo : y cííbs de 
docienros en docientos : porque docientos Cielos , do-
cientas glorias , decientas Bienaventuranzas ion me- _ 
neíler para comprar efte Pan,: y fi me apuráis", aun I 
Codas eftas no bailan : ¿\on fufficiant. Poco a. poco! 
con el hypeibole , Phelipe ; no ay que tentaros la Fe I 
en las cofas de efte Pan •, que aun para apreciar la fom-
bra echareis por elfos Cielos , y es menefter que an-
demos á templaros el fervor. 
Pues yo conozco ( Señor ) otro Phelipe, que 
fi fe le llega á preguntar , reípondera. lo mifmo. Y 
mas no hablando de la fombra ( que claro eftá no 
vale tanto ) fino de la verdad del Sacramento , que 
vale tanto como Vos ; y no ay hyperbole , que lo 
fea en apreciarle. Ya le hemos vifto puefto en ven-
ta : y fino le compró , le refeató Phelipe , y bol-
vió a reftituirle á fu lugar , á fu veneración primera: 
Vbi (tit f/i.» . Razón es que os executemos por la paga. 
Dadle , Señor , a duplicados centenares , ó fino de 
mil en mil s los Cielos ¿ lasbienaventurancas ,y las ; 
glorias. 
Pero querréis ( y también nofotros ) que peí-' 
mero aquella reftirucion á vueftto antiguo trono: Obi, 
trAt prius , en todos fentidos fea cabal. Y es afsl,! 
que Vos , vueftra Santifsima Madre , vueftros San-, 
tos , eftuvitleis , y e[tuvieron entronizados , reveren-
ciados , y queridos en la Haya , en Londres , en 
los Templos , y coracones ,ya de elfas Provincias, 
irónicamente vnidas , verdaderamente, arrancadas , y 
feparadas de fu centro ; ya eñ la , vn tiempo , In-
glaterra feliz > país de Angeles , como la llamó vueí-
tro 
?74) 
*Vt refertitr in 
hdcu. 
3» 
tro Gregorio. ( 74 ) Aquí , aquí es mcneftcr refti-
tuiros. Dad , pues ha probado ya fu Fe , fu fervor, 
fu zelo , ene encargó efla Efparta al gran Phellpe. 
Hazed que lo haga , y fe verá que prefto lo confi-
gue : ó por medio de vna honefta paz , y anegla-
miento de fucefsion Catholica , ó por continuados 
triunfos. Vueftros ferán , Señor , los interefes , de 
vueftra Madre > y vueftros Santos. Eftos tendían mas 
quien los venere. Vos a quien repartir mas 
clofia ,y vueftra Madre mas 
gracia. 
Saludadlaaora , Señores,, que ya es tiempo» 
AVE MA'UA. ¡ 
Y rezadla por el feliz, ajufte de las pazes». 
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